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Diplomsko delo obravnava pogled Slovencev na islam ter položaj islamske skupnosti kot 
verske manjšine v Sloveniji. V nalogi sem se posvetila analizi javnega mnenja Slovencev o 
tej temi. Po terorističnem napadu v New Yorku leta 2001 opažamo vse več sovražnega 
govora ter negativnega pogleda na islam, ki se pogosto enači s terorizmom, dejanja 
posameznika pa odražajo celotno religijo. V Sloveniji je Islamska skupnost že tako dolgo 
prisotna, da lahko rečemo, da je toliko poslovenjena, da je nestrpnost do pripadnikov 
islamske veroizpovedi čisto nepotrebna. S kvantitativno raziskavo sem skušala ugotoviti, ali 
so muslimani bolj diskriminirani od nemuslimanov ter kakšno mnenje o islamski 
veroizpovedi v Sloveniji prevladuje, pozitivno ali negativno.  





ANALYISIS OF THE REPUBLIC OPINION ON ISLAM IN SLOVENIA 
The thesis deals with the view of Slovenes on Islam and the position of the Islamic 
community as a religious minority in Slovenia. In this diploma I devoted myself to analyzing 
the public opinion of Slovenians on this subject. After the terrorist attack in New York in 
2001, we are witnessing an increasing number of hate speech and a negative view of Islam, 
which is often equated with terrorism, and the actions of an individual reflect the entire 
religion. In Slovenia, the Islamic community has been present for so long, and has greatly 
accommodated the Slovene way of living, that intolerance towards members of Islamic 
religion is completely unnecessary. By quantitative research, I tried to determine whether 
Muslims were more discriminated than non-Muslims, and what opinion on Islamic religion 
in Slovenia predominates, positive or negative. 
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Vse od druge polovice leta 2003, ko so začeli slovenski mediji o džamiji v Sloveniji pogosteje 
in obsežnejše poročati, pa vse do danes to vprašanje ni zgolj še ena točka versko-politično-
kulturnega spopada na slovenskem demokratskem prizorišču. Novice o islamu so zelo 
pogoste in z vsakim nasiljem, ki se zgodi v imenu islama ali v povezavi z njim, postajajo še 
številčnejše. Ob sprejemanju teh negativnih novic se poraja občutek, da muslimanov v 
Sloveniji ne dojemamo kot del slovenske družbe, temveč nam predstavljajo celo grožnjo. 
Večinoma se članki osredotočajo na dogajanje v islamskem svetu (Pašić, 2005, str. 15), kjer, 
tudi zaradi interesov velikih zahodnih držav, prevladuje nasilje. Kot ugotavlja Edward Said 
(1981, str. 4–53), je islam v zahodnih množičnih medijih predstavljen klišejsko, netočno in 
neobjektivno. Mediji pri poročanju o islamu odražajo pristranskost, včasih celo rasizem, 
predvsem pa so pogosto prikazani predsodki in stereotipi. Po Saidu so radikalno 
poenostavljanje, manipulacija, redukcija relevantnih informacij, posploševanje in 
dihotomija (mi-vi) lastnosti novinarskega diskurza o islamu.  
V zgodovini je velikokrat prihajalo do prevelike politizacije verskih in kulturnih vprašanj. 
Eden od vzrokov je bilo nespoštovanje drugih kultur in religij ter nasprotovanje interesov. 
Treba je poudariti, da je pri tem ključnega pomena nasprotovanje interesov. Prevelika 
politizacija verskih vprašanj lahko pripelje do nevarne situacije, v kateri afirmacija ene 
religije pomeni negacijo druge religije. V taki situaciji lahko pride do nestrpnosti, ki lahko 
pripelje tudi do skrajno radikalnih ukrepov protagonistov določene religije. Preprečitev 
tovrstnih stanj je, da družba sprejme vrednoto multikulturalizma.  
Vprašajmo se, kaj je vera. Posledično se lahko vprašamo, kaj je pravica do veroizpovedi. V 
iskanju odgovorov na vprašanje opredelitve, kaj je vera, ki bi bili sprejemljivi za vse 
veroizpovedi in tudi za ateiste, je bila zame najsprejemljivejša opredelitev, ki je zapisana v 
Svetem pismu: »Je pa vera obstoj resničnosti, v katero upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne 
vidimo.» (Sveto pismo; Pismo Hebrejcem 11, 1–40) 
V Koranu je v 2. poglavju v 256. verzu zapisano: »V veri ni prisile! Prava pot je postala jasna 
(in se loči) od zablode. Kdor ne veruje v malike in veruje v Boga, se je oprijel trdnega držala, 
ki se ne prelomi. Bog sliši in ve vse.« (Koran*, II, 256, str. 107) Iz tega zapisa lahko sledi, da 
ima vera v Boga pravi smisel le, če je rezultat človekove svobodne izbire. Raziskovanje te 
tematike se mi je zdelo pomembno, saj menim, da so muslimani zaradi vseh terorističnih 
napadov, ki se dogajajo po svetu, predstavljeni v napačni, negativni luči. Muslimani se sami 
soočajo z identitetno krizo, saj noben ne pripadal le eni skupnosti (Pašić, 2006). Pašić (2006) 
opozarja, da je situacija v Sloveniji še posebej specifična, saj so muslimani v Slovenijo prišli 
še v času bivše države SFRJ kot notranji migranti in sprva svoje identitete niti niso 
izpostavljali. 
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Najstarejši verski skupnosti v Sloveniji sta katoliška in evangeličanska. S priseljevanjem 
prebivalcev z območja republik nekdanje Jugoslavije sta spreminjali lastno strukturo tudi 
muslimanska in pravoslavna verska skupnost. Da je islam kot vera in kultura integriran v 
slovenskem prostoru, je postalo dokončno jasno pri vprašanju gradnje islamskega verskega 
centra oziroma džamije1 v Ljubljani. Vse od druge polovice leta 2003, ko so začeli slovenski 
mediji o džamiji v Sloveniji pogosteje in obsežneje poročati, pa vse do danes to vprašanje ni 
zgolj še ena točka versko-politično-kulturnega spopada na slovenskem demokratskem 
prizorišču.  
V nalogi se bom posvetila vprašanju, kakšno je stališče slovenske javnosti do muslimanov in 
islamske religije. S kvantitativno raziskavo bom skušala ugotoviti, ali so muslimani bolj 
diskriminirani od nemuslimanov ter kakšno mnenje o islamski veroizpovedi prevladuje.  
Posvetila se bom vprašanju, kakšno je splošno mnenje Slovencev o muslimanih.  
Pri svojem delu želim doseči naslednje cilje: 
1. Ugotoviti, ali obstajajo razlike v vrednotenju verske identitete med pripadniki 
islamske veroizpovedi in pripadniki drugih veroizpovedi. 
2. Ugotoviti, ali je islamofobija v Sloveniji prisotna, in če, kako se v družbi odraža. 
3. Zanima nas, od kod izvirata takšen strah in odpor (če obstajata) slovenskega naroda 
pred islamom. 
4. Ugotoviti, na katerem področju se diskriminacija pripadnikov islamske veroizpovedi 
najpogosteje pojavlja. 
Pri svojem delu bom poskusila ovrednotiti naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1:  Zaradi vpliva medijev je javno mnenje izrazito nenaklonjeno islamski religiji. 
Hipoteza 2:  Predsodki in stereotipi pri Slovencih so pomemben dejavnik percepcije 
delovanja muslimanske skupnosti. 
Hipoteza 3:  Verujoči religijo dojemajo na podoben način, kot neverujoči.  
Metode dela 
Pri analizi bomo uporabili naslednje metode:  
- Z zgodovinsko metodo bom poskušala ugotoviti, kateri zgodovinski dogodki so 
ključnega pomena za sedanje razmere in kako vplivajo na javno mnenje Slovencev. 
‒ Z metodo spletne ankete bom skušala raziskati odnos Slovencev do pripadnikov 
islamske veroizpovedi ter islama na splošno. 
‒ Pri raziskovanju teoretičnih spoznanj bom uporabila metodo deskripcije 
                                                          
1 Džamija je islamski verski objekt, ki služi kot molilnica (več o džamiji v nadaljevanju). 
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V diplomski nalogi bom definirala osnovne pojme islama, odnos islama do žensk ter vpliv 
medijev na odnos Slovencev do islama. Zaradi celovitosti obravnavane tematike v uvodu ter 
namena in ciljev naloge bo sledilo poglavje, v katerem bom na teoretsko-pojmovni ravni 
opredelila bistvene pojme s področja religij v Republiki Sloveniji. Na kratko bom opredelila 
obstoječe štiri večje religije, in sicer rimokatoliško, protestantsko, islam ter judovstvo. V tem 
poglavju bo prikazana tabelarična primerjava krščanstvo − islam − judovstvo. Osredotočila 
se bom na teorijo javnega mnenja ter pregled teh raziskav v slovenskem prostoru ter kakšen 
vpliv imajo mediji na  javno mnenje Slovencev.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ISLAM 
Od vseh nezahodnih religij je islam Zahodu najbližji tako geografsko kot tudi idejno, saj z 
religioznega stališča spada v abrahamsko družino religij, filozofsko pa temelji na grški 
filozofiji. Kljub svoji prostorski in duhovni bližini to religijo najtežje razume Zahod (Smith, 
1996, str. 137), ki ob tem poudarja, da nobenega dela sveta nismo bolj brezupno, 
sistematično in trdovratno napačno razumeli kot kompleks religije, kulture in geografije, 
čemur pravimo islam. 
Islam je strogo monoteistična religija ter prepoveduje kakršnokoli posredništvo med 
človekom in Bogom, saj je to vera, ki je preko odposlanca Mohameda objavljena celemu 
človeštvu (Pašić, 2005). Beseda islam je arabskega izvora in pomeni »popolno predanost 
Bogu« − Allahu dželle šanuhu, pri čemer dželle šanuhu pomeni »vzvišen« (Pašić, 2005, str. 
17). Beseda islam izhaja iz arabskega korena salam, kar pomeni »mir oz. blaginja«. Iz istega 
korena izhaja tudi beseda taslim, kar pomeni »sprejeti Islam«, »postati musliman« 
(Thoraval, 1998, v: Gašparević, 2012). Prek islamskega zakona oz. šarije je Islam navzoč v 
vseh vidikih javnega in zasebnega življenja muslimanov prek (Thoroval, 1998, v: Gašparević, 
2012). Ne predstavlja samo religije na splošno, temveč kot »celoto, ki hkrati vključuje vero, 
ekonomijo, politiko, pravo, izobraževanje, družbo itd.« (Pašić, 2005, str. 17). Gre za religijo, 
ki v današnji Evropi zavrača močno prakticiran sekularizem, tj. preobrazbo iz cerkvenega v 
posvetno (Leksikon CZ, 1987). 
2.2 TEMELJI ISLAMA IN VERSKE DOLŽNOSTI 
Ključne sestavine islamske religije so zaupanje v Alaha, vera v preroštvo, iman-vera in 
izpolnjevanje verskih dolžnosti. Izrazit poudarek je na eshatologiji − življenje je pojmovano 
kot priprava na življenje, ki šele pride. Človek bo po smrti nagrajen ali kaznovan (Smrke, 
2000). Pašić navaja šest temeljev vere: verovanje v enega Boga, Stvarnika in Vladarja vseh 
svetov; verovanje v meleke (angele), duhovna in razumna bitja; verovanje v božje knjige 
(Koran, Stara zaveza, Evangelij, Psalmi …); verovanje v Božje odposlance (Abraham, Mojzes, 
Noe, Jezus, Mohamed …); verovanje v sodni dan; verovanje v usodo − božjo voljo2 (Pašić, 
2005, str. 27).  
S pojmom šarija, ki v slovenskem prevodu pomeni pot, zajamemo islamske verske dolžnosti 
v najširšem smislu. Pomeni islamsko pravo, ki je v osnovi versko. Ker ne opredeljuje le 
odnosov med ljudmi in državo, ampak tudi odnose človeka z Alahom, je sariga obsežnejša 
                                                          
2 Gre za elemente različnih religij. 
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kot zahodnjaško pravo. Šarija je izraz božje volje, ta pa je bila prek preroka Mohameda 
dokočno izrečena in prav iz tega pojmovanja izvira statičnost in rigidnost šarije. Sankcije so 
zato marsikje ostale enake kot pred 1500 leti: kamenjanje za spolne prekrške, sekanje rok 
za krajo ipd. (Smrke, 200, str. 274). 
Najpomembnejši del šarije je pet stebrov islama:  
1. Šahada: izpovedovanje vere. Pomeni verovanje v enega boga Alaha in da je 
Mohamed njegov prerok. Kdor ne veruje v to zapoved, ne more biti musliman. 
2. Salat: molitev. Šiiti naj bi jo izvajali trikrat dnevno, suniti pa petkrat dnevno. Razen 
ob petkih popoldne, ko naj bi se molitve udeležili vsi moški, se ne zahteva, da molitev 
poteka v mošeji. Molitev, ki se opravi v džematu (skupnost vernikov), je 25-krat več 
vredna od molitve posameznika, saj simbolizira enotnost, sodelovanje in solidarnost 
ljudi, ne glede na njihovo socialno poreklo ali družbeni položaj. Molitev se izvaja na 
preprogi, vernik pa je umit, bos in gologlav. 
3. Zakat: miloščina. Koran določa, da je pomoč bogatega revnemu dejanje pobočnosti. 
Islamske družbe so uveljavile različne oblike in višine pomoči revnim. 
4. Saum ali sijam: post. Post poteka v devetem luninem mesecu – ramadanu. Celoten 
Koran se prebere, odrecitira med tridesetdnevnim postom. Post naj bi dokazoval 
privrženost veri in zmožnosti samonadzora. Med ramadanom se od sončnega 
vzhoda do sončnega zahoda ne pije, ne je in nima spolnih odnosov. Smisel naj bi bil 
v občutku solidarnosti − da vsak občuti, kako je lačnim. Ramadanu neposredno sledi 
praznovanje – id (arab.) ali bajram (tur.). Sedemdeset dni kasneje sledi še veliki 
bajram.  
5. Hadž: romanje v Meko. Vsak musliman naj bi bil vsaj enkrat v življenju fizično in 
finančno zmožen obiskati Meko. Za veliki hadž gre takrat, ko gre musliman v Meko 
zadnji lunin mesec v letu in po predpisanem programu, sicer pa je hadž mali. 
Program zajema pešačenje od Meke do planote Arafat, kjer naj bi se – poizgonu iz 
raja – Adam in Eva (Hava) ponovno srečala. Ob vračanju se v kraju Mina vrže po 
sedem kamnov v tri kamnite stebre, ki predstavljajo šejtana (hudiča). V Meki vernik 
sedemkrat obkroži kabo, ki je šteta za popek sveta in pije iz svetega vodnjaka. Sledi 
obredni zakol živali, s čimer naj bi bilo posnemano dejanje Abrahama, potem ko je 







2.3 VIRI ISLAMSKEGA PRAVA 
Koran je prvi primarni vir islamskega prava. Je razodetje tega in takega boga. Najbolj znana 
formulacija islamske veroizpovedi (šahada) povzeta po Koranu (2:163, 2:255), se glasi: »Ni 
boga razen boga in Mohamed je njegov prerok.« Koran je za muslimane Božja beseda v 
najvišji, celo absolutni stopnji. Poznana je primerjava: za kristjana je Božja beseda Kristus, 
evangeliji so zgolj človeško pričevanje o njem in zanj – za muslimane je Božja beseda Koran 
neposredno (Kerševan & Svetlič, 2003).  
Koran sestavlja 114 sur oziroma poglavij, ki pa si kronološko ne sledijo po času nastanka. 
Večje število starejših sur se nahaja na koncu, mlajše pa na začetku. Pripovedi so napisane 
tako, da dobimo občutek, kot da Alah govori skozi Mohameda. Ker je bil Mohamed 
nepismen, so Koran zapisali njegovi znanci po nareku. Dolha stoletja je veljal za 
neprevedljivega, saj naj bi bil arabski jezik svet jezik (Smrke, 2000). Koran je za muslimane 
Alahova beseda − obstajal je že pred nastankom sveta in človeštva.  
Etienne (2000, str. 45) poudarja pomen branja v muslimanski verski praksi, ki hkrati 
predstavlja tudi oviro pri spreobrnitvi v islam, namreč, tisti, ki ne obvlada arabskega jezika, 
Korana ne more razumeti: »Koran ni le praktični vodnik za organizacijo življenja 
posameznika in skupnosti; je operativna družbena znanost, saj tudi sama nastaja v realnem 
gibanju, ki z delovanjem ljudi omogoča celotnemu človeštvu in konkretnemu človeku 
vnovično osvojitev njegove avtentične biti. Zgodovina ima smisel, in sicer enega samega. 
Koran so božja navodila za uresničitev zgodovine.« (Etienne, 2000, str. 45).  Mnogi si ta božja 
navodila razlagajo po svoje.  Nobene škode ni povzročene dokler debata poteka na 
akademski ravni, ko pa določene razlage vzamejo v roke radikalnejši predstavniki islama, je 
pa stvar popolnoma drugačna, saj takrat lahko pride do katastrofalnih posledic. Henri 
Corbin, ekspert za islamsko filozofsko misel in šiitski islam, po 6. imamu Džafarju Sadikiju 
povzema tezo, da Koran vsebuje štiri različna branja: dobesedni izraz (za običajne ljudi), 
aluzijo (manjšino izbrancev), skriti pomen (ki se nanaša na metadizične svetove)(za božje 
prijatelje) in duhovno resnico (za odposlance). Kopić (2000) iz tega izpelje sklep, da islamski 
radikali v Koranu vidijo samo prvi sloj, dobesedno črkovni pomen, ki je edini dostopen 
navadnim ljudem. Ob tem se sprašuje, kaj je vzrok za redukcionizem pri branju Korana in 
ugotavlja, da ideologi islamskega radikalizma niso sposobni uvideti niti tako očitnega 
dejstva, da kolonializem Zahoda nad islamskim svetom traja šele stoletje, kulturna in 
civilizacijska dekadenca tega sveta pa že stoletja, skorajda vse tisočletje (Etienne, 2000, str. 
453–454).  
Etienne (2000, str. 58) pojasnjuje, zakaj je pojav različnih interpretacij pravzaprav mogoč. 
»Koran je v očeh muslimanov neustvarjen, saj je sama božja beseda, knjiga pa ni drugega 
kot posnetek velike knjige, ki leži ob božjih nogah. Iz takšnega pojmovanja človeka izhaja, 
da lahko v svoji samoti prebira Koran na kakršen koli način. Račune bo polagal le Bogu ob 
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poslednji sodbi; še tako bolj, ker nima noben musliman pravice drugemu vsiljevati 'pravilno' 
branja Korana.«  
Pri Koranu ločimo poglavja, ki so nastala v Meki, in tista, ki so nastala v Medini. Njihovo 
ločevanje je zelo pomembno zaradi razumevanja Korana in njegovega stila ter 
prepoznavanja življenja Mohameda. Poglavja, ki so bila objavljena v Meki, govorijo o sami 
veri, sodnem dnevu, raju in peklu, medtem ko medinske sure govorijo bolj o ureditvi 
odnosov med ljudmi, postavljajo zakone ter opisujejo ljudi Knjige, torej kristjane in jude 
(Pašić, 2005, str. 37).  
Suna je drugi primarni vir islamskega prava. Je skupina spisov s pravili, ki jih je s svojim 
ravnanjem postavil Mohamed. Vsebuje etična in moralna stališča, prepovedi in zapovedi ter 
vrednotenja. Suna v zgodnjem obdobju islama ni pomenila zgolj Mohamedove sune, ampak 
suno določenega območja, ki je bila pogosto združena s prepričanjem o idealnem vedenju, 
ki je veljalo za normo. Po tem lahko sklepamo, da se je islam glede na kraje razvijal drugače, 
od koder so izhajale različne sune. Kasneje so pričevanj o Mohamedovem vedenju zbirali in 
zapisali v zbirke, hadise. Torej, hadis predstavlja ustno izročilo, suna pa prakso (Harcet, 2007, 
str. 32).  
Gijas ali analogija pomeni reševanje islamskega vprašanja, ki ni točno rešeno s primarnima 
viroma islamskega prava. Namen vprašanja je odkriti smisel zakona, ki bi ga lahko v 
podobnih primerih uporabili. Odločitve, sprejete po gijasu, so le osebna mnenja in niso 
zavezujoča. Prav zaradi tega, štejemo gijas pod sekundarni vir islama in ni enakovreden 
Koranu in suni (Mernik, 2015, str. 15). 
Idžma je drugi sekundarni islamski pravni vir. Pomeni soglasje islamskih strokovnjakov o 
določenih pravnih vprašanjih. Je ključni dejavnik pri prenovi in razvoju islamskega prava 
(Grassman, 1999, str. 493). 
Mohamed je zadnji božji odposlanec in posledično najpomembnejša osebnost islama, saj 
je bil priča številnim razodetjem. Rodil se je leta 570 (ali 571) kot sin trgovca. Oče je umrl še 
pred njegovim rojstvom, pri svojih šestih letih pa je izgubil tudi mamo. V zvezi z 
Mohamedovim rojstvom obstaja cela vrsta legend in ena izmed njih pravi, da se je 
Mohamedovi materi med nosečnostjo vsak mesec oglašal glas z neba, ki ji je sporočal, da 
bo rodila izjemnega človeka. Najprej je zanj skrbel ded, nato pa stric Abu Talib. Pri 
petindvajsetih letih se je poročil z vdovo Hadidžo. Z njo je imel dva sinova, ki pa sta že kot 
otroka umrla, ter štiri hčere, od katerih je najbolj poznana hčerka Fatima. Ključnega pomena 
je obdobje med letoma 612 in 622, saj je v tem obdobju Mohamed vsak dan govoril 
meščanom o svojih razodetjih. To je sporočal stoje ob Kaabi, ostanku meteorita, svetovnega 
predmeta za tamkajšnje politeiste. Obrnjen je bil proti mestu izjemnega verskega pomena, 
in sicer proti Jeruzalemu. Po ženini smrti, ko je imel spet vrsto razodetij, je spoznal, da je 
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treba k Alahu moliti večkrat na dan.  
Leta 622 je s privrženci odšel v Jatrib, okoli 450 km od Meke, ki je kasneje postal Medina, 
mesto preroka. Tam je dal zgraditi prvo islamsko mošejo. V tem obdobju je Mohamed 
zaokrožil svoj verski nazor. Štel se je za preroka, ki je obnovil vero, ki da sta jo izkrivila 
judaizem in krščanstvo. Leta 630 je Mohamed osvojil Meko, na kameli sedemkrat obkrožil 
Kaabo, Meko razglasil za sveto mesto in tako sprožil obred romanja v Meko kot islamsko 
dolžnost. Umrl je leta 632 (Kerševan & Svetlič, 2003, str. 11–12; Smrke, 2000). 
Koran opisuje Mohameda kot popoln vzor, vreden posnemanja. Bog naj bi mu dodelil 
iskrenost in plemenitost. Spoštovanje in ljubezen do preroka sta pri muslimanih neločljiva 
od ljubezni do božje besede, Korana in boga samega (Nasr, 2007). Suna so Mohamedova 
dejanja in običaji. V njej se nahajajo načini, kako je jedel, sedel, kakšno je bilo njegovo 
vedenje do družine, sosedov, živali ipd. Suna zajema vse vidike človeškega mišljenja in 
življenja (Nasr, 2007). 
2.4 ŠIITI IN SUNITI 
Glavni in hkrati najbolj znani smeri islama predstavljajo suniti in šiiti, poleg teh dveh smeri 
pa v islamu obstaja še nekaj drugih vplivnih smeri (Smrke, 2000).  
Suniti3: se štejejo za vernike tradicije − sune. Več kot 80 % muslimanov danes predstavljajo 
suniti. Za sunite se Mohamedovo nasledstvo – ki ga predstavlja kalif – šteje od bližjih moških 
sorodnikov iz plemena Kurjaš4. Za prvega kalifa5 štejejo Mohamedovega sodelavca, člana 
plemena Kurjaš in očeta Ajše, tretje Mohamedove žene, Abu Bakhra. Osnovna norma za 
obnašanje sunitov so Koran in hadisi. Vse spremembe, ki niso v skladu s suno, suniti štejejo 
za napačne. Na suni temeljijo številne sunitske pravne šole: hanifiti (43 % muslimanov), 
malikiti, šafiiti, hanbaliti (Smrke, 2000, str. 268−269).  
Šiiti: so druga pomembna smer. Za šiite so prvi trije kalifi, ki jih priznavajo suniti, 
nesprejemljivi. Šiiti verjamejo, da je Mohamed Alija uvedel v najgloblje skrivnosti islama, on 
pa naj bi znanje prenesel na svoja sinova Gasana in Huseina. Mohamedovi nasledniki so v 
šiizmu šteti za imame − vodnike, čuvaje skrivnih vedenj. Ali je bil prvi imam, Hasan drugi, 
Husein tretji. Ključna razlika šiizma in sunizma je ta, da šiiti imama štejejo za »šesti steber« 
islama. Med suniti je imam vodja molitve v mošeji. Meni se, da v vsakem času živi en imam, 
                                                          
3 Suna: prerokova praksa oz. norma. Izraz ahl ali suna (»ljudstvo sune«) je prvi uporabil Ibn Sirin sredi 9. 
stoletja pa je že označeval pravovernost v islamu (Šterbec, 2005).  
4 Kurjaši: arabsko pleme, ki je politično in trgovsko obvladovalo Meko v Mohamedovem času (Thoraval, 1998: 
123). 
5 Kalif je Prerokov »naslednik« oz. »namestnik« na zemlji ter prvi imam muslimanske skupnosti (Thoraval, 
1998, str. 102). 
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toda če se Alah razjezi na ljudi, je ta lahko skrit. Trenutno naj ne bi bilo nobenega vidnega 
imama, obstaja pa skriti imam, ki bo prišel »ob koncu časov«. Prišel bo kot Mahdi, 
ustanovitelj kraljestva pravice6 (Smrke, 2000, str. 270). Šiitska veja islama se deli na tri 
temeljne ličine: dvanajstniki ali imamiti, zaiditi ter ismailti. Dvanajstniki in imamiti − 
naštevajo 12 imamov − so daleč najštevilčnejša ter s teološkega vidika najbolj uravnotežena 
skupina, tako da se jih pogosto enači s šiiti kot takimi. Za verske avtoritete štejejo ajatole. 
Zaiditi: priznavajo pet vidnih imamov. Danes jih je največ v Jemnu. Ismaliti: priznavajo 
sedem imamov, večji del od petnajst milijonov jih živi v Iranu (Šterbec, 2005, str. 115; Smrke, 
2000, str. 270).  
Shizmatiki večinoma izvirajo iz karidžitov. Zavrnili so sunitsko aristokracijo plemena Kurjaš 
in šiitsko oligarhijo prerokovega sorodstva. Po njihovem prepričanju lahko vsakdo postane 
vrhovna avtoriteta muslimanske skupnosti. Vrhovna avtoriteta pripada Alahu in po 
Mohamedovi smrti ljudstvu. Dandanes so shizmatiki najpomembnejša smer, ki se navezuje 
na karidžite, vahabiti. Gibanje je ustanovil Mohamed ibn Abd al Vahab (1703−1787) iz 
Nedže na Arabskem polotoku. Politično podporo mu je dal plemenski poglavar Ibn Suad, ki 
je v tem videl možnost, da poveča svojo politično moč. Zahteval je obnovo islama z 
razveljavitvijo vseh novosti po 8. stoletju (Smrke 2000, str. 271). 
KARADIŽITI zavračajo poglede šiitov kot tudi sunitov. Zagovarjajo prepričanje, da vrhovna 
avtoriteta islamske skupnosti postane vsak. Vrhovna avtoriteta po njihovem prepričanju 
pripada Alahu in po Mohamedovi smrti ljudstvu. Med Karidžiti se tudi najmanjši grehi 
kaznujejo z verskim ubojem (Smrke 200, str. 271). 
Vahabiti je gibanje, ki ga je ustanovil Mohamed ibn Abd al Vahab. Izhaja iz trditve, da so se 
muslimani izneverili Mohamedovi veri, še posebej na področju t. i. tavhida, vere v alahovo 
edinost. Vahabisti zato zahtevajo, da se vse novosti v islamu, t. i. bid, ki so nastopile po 8. 
stoletju, razveljavijo. Priznavajo le dobeseden pomen Korana, zato alegoričnim 
pojmovanjem Korana nasprotujejo. Sprva se vahabizem uveljavi kot državna religija v 
Saudski Arabiji, vendar vladarji kmalu pridejo do spoznanja, da je to gibanje preveč 
ekstremno in izkoriščajoče narave, vendar vehabizem še vedno ostaja večinsko versko 
gibanje in z njim ostaja diskriminacija nevahabistov, npr. prepoved vnašanja drugih verskih 
simbolov v državo (Smrke 200, str. 272). 
2.5 DŽIHAD 
V medijih uporabljajo besedo džihad kot prevod besedne zveze sveta vojna. Vendar džihad 
izvira iz glagola džahada, ki pomeni stremeti ali truditi se. V islamskem svetu uporabljamo 
                                                          
6 Tudi med suniti obstaja pričakovanje Mahdija, vendar je bistveno manj pomembno. V ljudskem sunitizmu 
se kot Mahdi pojavlja celo Jezus (Isa), ki bo obnovil islam po obdobju zatona (Smrke, 2000, str. 270). 
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besedo džihad največkrat za opis katerega koli prizadevanja v Alahovem imenu 
(Muslimanska skupnost Ahmadija, 2016). Ker je Koran osnova islama, je treba pomen 
besede džihad iskati tudi tam. Džihad se v Koranu pojavi zgolj enkrat, vendar se skupaj z 
izpeljankami pojavi kar enaintridesetkrat (Debeljak, 1995, str. 53).  
Besedo džihad se posebej pogosto omenja v zadnjih desetletjih, ko se islamski 
fundamentalisti nanj sklicujejo pri svojih terorističnih napadih − dejanjih. »Hitro se pokaže, 
da je običajno enačenje džihada s sveto vojno zgrešeno. Prvoten pomen besede v Koranu 
je »priznavanje, napor na božji poti ali bojevati se na božji poti«. Priznavanje in tudi 
bojevanje pa ne vključujeta nujno uporabe oborožene sile, čeprav je tudi ne izključujeta 
(tako v našem običajnem razumevanju kot tudi v Koranu) (Kerševan & Svetič, 2003, str. 30).  
Islam prepoveduje nasilno islamizacijo, opozarja Pašić (2002). Z vidika zunanjega bralca 
lahko rečemo, da koranske opredelitve in napotki v odnosu muslimanov, posebno »ljudi 
Knjige«, dajejo prednost nenasilnemu prizadevanju.  
V spodnjih verzih je uporabljena beseda džihad. Iz konteksta besedila lahko razumemo, da 
je nekje izraz džihad ne napeljuje na kakršne koli konflikte, v drugih primerih pa beseda 
džihad pomeni prizadevati si. Nedvomno spodbuja k oboroženemu boju v primeru 
ogroženosti vere ali napada na vernike in v takih primerih nudi tudi Božjo pomoč in nagrado 
v onstranstvu. V prvem ajetu lahko iz konteksta besedila razumemo, da izraz džihad pomeni 
truditi se in ne napeljuje na konflikte. 
9:24 
»Reci: Če so vam vaši očetje in sinovi vaši in bratje vaši in žene vaše in rod vaš in posest vaša, 
ki ste si jo pridobili, in trgovsko blago, za katerega se bojite, da ga ne boste mogli prodati, 
in hiše vaše, v katerih se prijetno počutite – ljubši od Alaha in Njegovega Odposlanca in od 
truda (džihad) za Njegovo stvar, potem počakajte, dokler se Alah ne odloči. In Alah ne bo 
grešnikom pokazal prave poti.« 
V naslednjem ajetu izraz džihad pomeni prizadevati si. Glede na to, da je zapisano, naj se ne 
posluša nevernikov in si prizadeva delovati proti njim z vso silo, bi lahko izraz džihad v tem 
primeru povezali tudi z izrazom sveta vojna. 
25:52 





Spodnji ajet razumemo, kot da je treba nevernike v boju psihično uničiti in šele potem se jih 
lahko pomilosti oziroma osvobodi. Pomemben je zgolj cilj. 
47:4 
»Ko (v boju) naletite na one, ki ne verujejo, sekajte po njihovih vratovih, dokler jih ne 
dotolčete, nato jih zavežite z okovi, nato pa jih, pozneje, bodisi pomilostite bodisi osvobodite 
proti odkupnini!« 
Ajet, ki sledi nam sporoča, da so vernikom, ki se borijo v imenu Boga, obljubljene nagrade 
9:88−89 
»Poslanec in tisti, ki so z njim, pa se trudijo (na Božji poti) s svojim premoženjem in 
življenjem, njim gre na bolše, njim se bo dobro godilo (89), za njih je Bog pripravil rajski vrt, 
v katerega nižavah tečejo potoki, v njem bodo večno bivali, to je silno zmagoslavje.« 
Kdaj naj se boj konča, pa narekuje sledeči ajet. 
9:5 
»Po koncu svetih mesecev pobijajte mnogobožce, kjer jih le najdete! Zaužijte jih in obkoljujte, 
povsod jim pripravljajte zasede! Če se skesajo in začnejo moliti ter deliti miloščino, jih pustite 
pri miru, zakaj Gospod zares odpušča in je milosten.« 
To lahko povežemo s terorističnim napadom novembra 2015 v Maliju, ko so džihadisti 
napadli hotel in zajeli talce, izpustili pa so le muslimane, ki so znali citirati Koran.  
Kako je bilo mogoče načelo pravične in obrambne vojne uporabiti in zlorabiti za 
opravičevanje napadalnih in osvajalnih vojn pa že dolgo kažejo vojne v zgodovini in 
sodobnosti, v muslimanskem, krščanskem in sekularnem svetu. Svoj napad so upravičili 
tako, da so s posebnim obredom, namreč verniki ne smejo ubijati vernikov, obredom 
nasprotnika razglasili za nevernika (Kerševan & Svetič, 2003, str. 29–32). 
2.6 ŽENSKE V ISLAMSKEM SVETU 
Odnos islama do žensk v današnjih časih še posebej razburja javnost predvsem zaradi 
zakrivanja, ki je del oblačilnega kodeksa muslimanov. Prav zaradi tega se islam pogosto enači 
z nestrpnostjo in zatiranjem žensk (Esposito, 1995, v: Pašić, 2005). Islam, ki je nastal v 7. 
stoletju našega štetja, je bil velika prelomnica za dojemanje celotnega življenja prav tako za 
dojemanje žensk ter njihovega položaja. Takrat je prišlo do t. i. socialne reforme s 
poudarkom na vlogi žensk. Na področju Arabije so prevladovale plemenske družbe, ki so 
bile strogo patriarhalno urejene. Prevladovalo je veliko nasilja, ženske pa so bile moškim 
zgolj kot last. Poligamija je bila neomejena. Moški so se lahko poročali s poljubnim številom 
žensk, poroke so bile brez moralnih ali materialnih obveznosti. V primeru rojstva hčere je to 
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za predislamskega Arabca pomenilo znak nenaklonjenosti bogov, zato so jih v primeru, če 
jih niso mogli zamenjati za kakšno žival ali pa prodati za sužnje, lahko žive zakopali v pesek 
(Sever, 2002, str. 12). 
Zato lahko rečemo, da se je položaj žensk s prihodom islama izboljšal, saj se je opredelil in 
dodelil njihov status. Ženske so pridobile pravico do ločitve, vendar s trimesečnim 
čakanjem, saj se je v tem času preverjalo, ali so pred prošnjo za ločitev zanosile. Poligamija 
se je tudi omejila, in sicer na štiri žene, ki pa so morale biti s strani moža obravnavane 
enakopravno. Na ta način naj bi s prihodom islama ženska pridobila mnogo večjo socialno 
varnost, ki je prej sploh ni imela. Socialna varnost je bila vzpostavljena s tradicionalno 
strukturo, to je razširjeno družino ali plemenom, socialna struktura pa je morala vsebovani 
vse, kar razumemo pod pojmom solidarnost in soodvisnost. Zato je bila ženska podrejena 
najmočnejšemu moškemu v družini in šele nato svojemu možu, in na ta način Koran 
zagotavlja ženski preživetje oziroma dostojno življenje vse dotlej, dokler upošteva norme, 
ki so predpisane za ženske (Lamberger Khatib, 2000, str. 40–41). Se pravi, da Koran 
poligamijo dovoljuje, vendar pod določenimi pogoji in z določenimi omejitvami.7 
V Koranu najdemo ajet8, ki pravi, da je moški nad žensko, ji je nadrejen, je njen skrbnik in to 
so razlogi, da mora biti ženska pokorna moškemu. Se pravi, moški in ženska nimata enakih 
pravic in nista enakopravna. Naslednji ajet, nam to lahko potrdi: 
»Moški so zaščitniki žensk, ker je Bog odlikoval ene nad drugimi in ker moški vzdržujejo 
ženske s svojim imetjem. Krepostne žene so zatorej poslušne in med moževo odsotnostjo 
skrbijo za vse potrebno. Zato jih varuje tudi Bog. Če katera od žena postaja nepokorna, jo 
sprva opomnite, nato se od nje ločite v postelji, in če je treba, jo tudi udarite. Če potem 
postanejo poslušne, jim ne recite več žal besede. Bog je zares vzvišen in velik!« (4:34). 
Prav zaradi tega se islam pogosto enači z nestrpnostjo in zatiranjem žensk. Pokrivanje 
muslimank predstavlja neizpodbitno versko obvezo. Pašić pokrivanje ženskega telesa 
dodatno obrazloži: »Pokrivanje (razen obraza, rok do zapestja in nog do členkov) žensko ščiti 
pred nepovabljenimi pogledi moških, kar pripomore k družbeni morali« (str. 129). 
Zakrivanje žensk uvrsti tudi med najbolj pogoste predsodke, ki se pojavljajo v slovenskem 
časopisju. Tudi drugi avtorji se s Pašićem strinjajo in pokrivanje opredeljujejo kot preventivni 
ukrep pred nadlegovanjem (Kalčić, 2007).  
Predislamski Arabci so svoje žene zakrivali, ker so jih želeli zaščititi pred pogledi tujcev, saj 
so menili, da jih bodo tako obranili pred različnimi napadi (Harcet, 2007, str. 62). V Koranu 
                                                          
7 »Če meniš, da ne boš sposoben pravično ravnati s sirotami, poroči žensko po svoji izbiri, dve, tri, štiri; če pa 
meniš, da ne boš bil sposoben z njimi pravično ravnati, potemtakem le eno.« (Koran 4:3) 
8 Ajet ali verz (Al-Daghistani, 2016). 
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najdemo splošne napotitve o skromnosti in zadržanosti žensk pri razkazovanju nakita ter 
zakrivanja s šalom in z ogrinjalom (Kerševan, 2003, str. 33). Naslednji ajeti dajejo ključne 
napotitve k zakrivanju: 
(24:30-31). 
»Reci vernikom, naj povešajo svoj pogled in zakrivajo svoj sram, to je za njih najbolj naravno, 
Bog je dobro poučen o tem, kaj počno. (31) In reci vernicam, naj povesijo pogled in zakrijejo 
sram, naj ne razkazujejo okrasja, razen tistega, ki je (običajno) na očeh, naj oprsje zagrnejo 
s šalom in naj ne razkazujejo okrasja nikomur, razen svojim soprogom, ali svojim očetom, ali 
očetom soprogov, ali svojim sinovom, ali sinovom svojih soprogov, ali svojim bratom, ali 
sinovom svojim bratov, ali sinovom svojih sestra, ali svojim ženskam, ali (sužnjam), ki jih 
posedujejo njihove desnice, služabnikom, ki nimajo več moških potreb, ali otrokom, ki ne 
vedo nič o ženski goloti. Ne topotajo naj z nogami, da bi pritegnile pozornost na okrasje, ki 
ga prikrivajo. Pokorite se Bogu, vsi skupaj, o, verniki! Morda se vam bo dobro godilo.«  
Prvi ajet narekuje vernikom, naj povesijo pogled. Ženske s tujci ne smejo privabljati 
pogledov in ne smejo razkazovati svojega telesa: 
(3:59) 
»O, Prerok! Reci tvojim soprogam in hčeram in vernim ženskam, naj se zagrnejo z 
ogrinjalom, tako bodo najlaže prepoznane in se jih ne bo nadlegovalo. Bog odpušča in je 
usmiljen.« 
V drugem ajetu so že omenjena ogrinjala, s katerimi naj se ženske ogrnejo, saj naj bi bile na 
tak način lažje prepoznane in jih ne bi nihče nadlegoval: 
(24:60) 
»In za ženske, ki so že toliko v letih, da ne morejo več upati na poroko – zanje ni greh, če 
odložijo svoja ogrinjala – če pri tem ne razkazujejo lišpa. Vendar je za njih bolje, če se (kljub 
dovoljenju) vzdrže (odlaganja ogrinjal).«  
V zadnjem ajetu pa je narekovanje namenjeno starejšim ženskam, za katere ni greh, če se 
ne zakrijejo, je pa vseeno priporočljivo. Kar lahko razumemo kot, da se jim ni treba zakriti, 
vendar je bolje, če se, torej se bodo vseeno zakrivale zaradi miru in neodobravanja.  
Pomeni pokrivala niso statični, saj se s časoma spreminjajo. Prakse oblačenja se odzivajo na 
različne globalne in lokalne družbene vplive, zaradi česar jih je treba nenehno interpretirati. 
Najbolj razširjena interpretacija pokrivanja je tista, ki le-to razume kot pokrivanje las in vratu 
z ohlapno in neprosojno tkanino, nikakor pa ni edina (Kalčić, 2007). S tem se popolnoma 
strinjam, saj če bolje razmislimo, se islam v Sloveniji (predvsem v oblačilnem kodeksu) kar 
precej razlikuje od islama v tipičnih muslimanskih državah (Turčija).  
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Kalčić (2007) razvija začetno tezo o zatiranju žensk. Meni, da so argumenti za prepoved 
nošenja rut tesno povezani z orientalističnimi predstavami o zaostalosti islama, v katerih so 
bile muslimanke predstavljene kot bitja brez pravic do aktivnega sodelovanja v življenju. 
Zakon o ukinitvi nošenja rut oz. pokrivanja so se v preteklosti in tudi danes nanašali 
predvsem na emancipacijo muslimank in njihovo aktivno vključevanje v delovne procese. 
Zakon so sicer sprejeli, vendar ta ni dosegel želenega učinka. Sprejele so ga večino mlajše 
ženske, za večino pa je sprejetje zakona pomenilo nasilje nad njihovimi osebnimi pravicami.  
Zagovorniki muslimanske vere poudarjajo naslednje pravice žensk (Islam, 2015): 
‒ pravico do dela in služenja denarja, 
‒ pravico do izobraževanja, 
‒ pravico do posedovanja lastnega imetja, v njeno lastnino se mož ne sme vmešavati, 
‒ pravico, da jo vzdržuje mož, kajti njej ni treba prispevati v skupno gospodinjstvo, 
‒ pravico do izbire moža, ne da jo kdo sili v to dejanje, 
‒ pravico do ločitve. 
Po mnenju Pašića (2005) »islam priznava enakopravnost spolov, vendar meni, da sta si 
moški in ženska različna, zato imata tudi specifični vlogi« (str. 129). Islam torej poudarja 
pomembnost biološkega spola, tako ženskega kot moškega (Pašić, 2005). 
Ženska po Pašiću (2005, str. 130) sme:  
‒ delati (denar, ki ga služi z delom, je njen), medtem ko moški mora delati; 
‒ uporabljati nakit, dišave in druga lepotilna sredstva, da bi zadovoljila svojega moža; 
‒ biti udeleženka na raznih prireditvah verskega pomena (bajram); 
‒ sama izbirati moža, starši ji pri tem lahko svetujejo. 
V šiitskem Iranu ženskam ni dovoljena povsem samoumevna vožnja s kolesom, v 
Afganistanu ne smejo opravljati nikakršnega dela izven doma, v sunitskem Sudanu je 
njihovo pričanje na sodišču brez kakršne koli vrednosti. Uveljavljeno je tudi obrezovanje 
žensk, ki se skupaj z zastiranjem začne ob prvi menstruaciji (Smrke, 200, str. 275). 
Marsikatero predstavo o muslimankah ruši to, da ženska v islamu ni le mati, žena, 
gospodinja, služkinja, ampak ima možnost sodelovanja v družbenem življenju. Obstaja 
veliko interpretacij, ki se ukvarjajo z vprašanjem o pokrivanju, zato si lahko vsaka 
muslimanka ta fenomen pokrivanja razlaga na svoj način.  
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3 VERSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI TER TEMATSKA PRIMERJAVA 
MED KRIŠČANSVOM, ISLAMOM IN JUDOVSTVOM 
Vse religije odgovarjajo na ista vprašanja, le odgovori so različni. Islam je nastal v Arabiji na 
začetku 7. stoletja našega štetja (med letoma 610 in 622) na istem zemljepisnem obdobju 
kot krščanstvo in judaizem. Islam je v večini pogledov povezan s krščanstvom in judaizmom, 
čeprav je prepričan, da oba nadgrajuje in očitno presega. Beseda  'islἇm' pomeni predanost 
in je najmlajša izmed svetovnih monoteističnih religij (Kerševan in Svetlič; 2003). 
Številne svetovne religije imajo nekaj skupnih točk: 
‒ svete knjige:  
 krščanstvo: Biblija (iz grščine: Biblos, »knjiga«), 
 Islam: Koran (arabsko: »recitacija«), 
 judovstvo: Hebrew Tanakh itd.; 
‒ duhovnike, 
‒ bogoslužje, molitve in meditacijo, 
‒ praznovanja, 
‒ svete kraje ipd. 
Judje in kristjani po Koranu častijo istega Boga Stvarnika kot (vsi) muslimani in ravno tako 
verjamejo v vstajenje; od istega Boga so sprejeli razodetje in imajo zato svoje svete knjige. 
Odnos do judov in kristjanov je v Koranu ambivalenten. Po eni strani sodijo med ljudi, ki so 
sprejeli razodetje in imajo svoje knjige, toda po drugi strani je dopolnjeno razodetje le v 
Koranu, poslanem po Mohamedu. Islam je nadaljevanje in izpolnitev iste vere, je ista 
predanost, ki je bila lastna že Abrahamu (2:130) in to vero so izpovedovali in bili Bogu 
predani vseskozi tudi mnogi med judi in kristjani. 
»Po eni strani obstaja pričakovanje, da bi po razodetju Mohamedu vsi opustili razlike in 
sledili »veri Abrahama«, verovali v razodetje, ki je bilo dano Abrahamu, Izmailu, Jakobu, 
Mojzesu, Jezusu in prerokom »brez razlike«. Kajti pravilno so vodeni (od Boga) tisti, ki sledijo 
veri Abrahama in verujejo isto kot vsi preroki, ne pa tisti, ki kot judje in kristjani delajo razlike 
med njimi, postavljajo eno proti drugim« (2:135). Raziskovalci koranskih besedil opozarjajo, 
da so sure iz Meke judom (in kristjanom) kot verujočim v enega Boga bolj naklonjene, 





Koran je za muslimane Božja beseda – kot »mati knjige«, ki se nahaja pri Bogu, kot knjiga 
zapisov vseh razodetij, ki jih je sprejel. V primerjavi z Biblijo in npr. evangeliji, ki s človeško 
besedo prerokov ali pričevalcev poročajo o Božji besedi in o Božjem razodetju. Poznana je 
primerjava: za kristjana je Božja beseda Kristus, evangeliji so zgolj človeško pričevanje o 
njem in zanj – za muslimane je Božja beseda Koran neposredno. Kar je za kristjane Kristus, 
je za muslimane Koran (Kerševan & Svetlič, 2003). 
Pod pojmom religija razumemo pojem verovanja, prakse in institucije, ki temeljijo na 
percipiranem obstoju nadnaravnega, transcendentnega, svetega. V literaturi se religijski 
okviri opredeljujejo kot sistemi verovanja ali svetovni nazori, so sredstvo za umeščanje 
navidezno kaotične informacije, ki jo posameznik prejema s svojimi čutili, v razumljiv in 
smiseln kontekst (Šterbenc, 2011, str. 17–18). Religijski okvir oziroma sistemi verovanja 
pogosto spodbujajo svoje privržence k vzpostavljanju institucij, in sicer da bi pomagali pri 
krepitvi teh okvirjev ter prenašanju verovanj religije in navodil za obnašanje naslednjim 
generacijam in novim privržencem (Šterbenc, 2011, str. 21). 
To naj bi bile primarne funkcije religije. Vsekakor so pomembne tudi sekundarne funkcije 
religije, ki posredno ali neposredno vplivajo na določene vrednote v okolju, v katerem se 
izvajajo funkcije religije. 
3.1 ISLAMSKA SKUPNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Muslimani so v Sloveniji v primerjavi z drugimi muslimanskimi skupnostmi na Zahodu precej 
uspešno integrirani v slovensko družbo. Za uspešno integracijo je vodilno predvsem dejstvo, 
da je večina prispela v Slovenijo kot notranji migranti, ker so bile države njihovega izvora 
(Hrvaška, BiH, Srbija, Albanija, Kosovo) del Jugoslavije, tako kot tudi Slovenija, in tako si je 
večina pridobila slovensko državljanstvo (Pašić, 2006). 
V Sloveniji imamo štirideset verskih skupnosti, ki so registrirane na Uradu za verske 
skupnosti RS. Islamska skupnost je prav tako ena izmed njih in zaseda drugo mesto. Leta 
1976 je bila uradno prijavljena, čeprav njeni začetki segajo že v 60. leta (Pašić, 2005). V 
Sloveniji je registrirana tudi politična stranka Bošnjakov, ki se imenuje Stranka demokratične 
akcije Slovenije (SDAS) in je izpostava stranke SDA v BiH. Kljub temu pa so muslimani še 
vedno v pogledih nekaterih definirani kot »drugi«. Verska identiteta je družbeno in odnosno 
pogojena, saj se definira na tujo, drugo skupino (»ne-mi«). To pomeni, da je vsak »mi« 
občutek oz. družbena identiteta odvisna od vsebine in pripisov »drugi« skupini. Določen 
narod se lahko definira in utrdi le glede na nek drug narod, s katerim je v realnosti običajno 
močno povezan (npr. gre za sosednjo državo) (Dekleva & Razpotnik, 2002).  
Dragoš (2002) meni, da je slovenski narod visoko individualizirana skupnost, vzdrževana na 
predmodernih socialnih mrežah. Dragoš poudarja, da so muslimani nosilci raznih atributov 
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drugačnosti, zato so drugačni; zapostavljeni so, ker se vrednotenje dogaja v specifičnem, 
slovenskem kontekstu. Na podlagi raziskave je Dragoš analiziral tiskane medije in poudaril, 
da je bil v Sloveniji nestrpen odnos do muslimanske skupnosti opazen že od nekdaj, torej 
teroristični napadi 11. septembra 2001 niso bili povod zanj.  
Splošna deklaracija človekovih pravic diskriminacijo definira takole: »Diskriminacija je 
ravnanje, ki ogroža, omejuje ali onemogoča priznavanje, uresničevanje ali uveljavljanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Diskriminacija se pojavi, kadar so posamezniki ali 
skupine ljudi obravnavane manj ugodno kot druge osebe v primerljivem položaju samo zato, 
ker pripadajo ali pa se zdi, da pripadajo določeni skupini ali kategoriji ljudi« (Amnesty 
International, 2017). 
Diskriminacija je predvsem posledica stereotipov in predsodkov. Stereotipi so posplošena 
prepričanja o določeni skupini ali posledica predsodkov, ki so prepričanja, običajno 
negativna, o posamezniku ali skupini, ne da bi jih dejansko poznali (Amnesty International, 
2017). 
3.2 DŽAMIJA V SLOVENIJI 
Džamija (iz arabske besede »džami«) je muslimanski verski objekt, ki služi kot molilnica.  
Pogosto je ob njej minaret − stolp, s katerega mujezin kliče k molitvi. V džamiji verniki-
muslimani opravljajo skupno molitev, za katero je značilna posebna drža v procesu molitve. 
Džamija ni samo prostor za molitev, temveč tudi splošno zbirališče za muslimane. Uporablja 
se za različna javna srečanja, druženja in kulturne dogodke islamske skupnosti. V deželah 
Evrope so bile džamije vidne že stoletja. Prve džamije so bile narejene s prihodom Maurijev 
v Španiji, Osmanlij na Balkanu, Tatarimov na Baltiku. Najnovejše mošeje so bile narejene po 
prihodu migrantov in beguncev iz muslimanskih držav. Evropski inženirji in arhitekti so 
mnenja, da izgradnje džamij predstavlja priložnost za dopolnitev estetske vrednosti 
evropske kulturne dediščine. Zato je ključnega pomena, da se oblikovanje evropskih džamij 
ujema z evropsko kulturno dediščino. Posebna merila za gradnjo džamije in minareta se 
lahko določijo z integracijo mošej v obstoječe stavbno okolje. Gradnja velikih mošej v 
Zahodni Evropi simbolizira nastanek novega zaupanja v muslimansko skupnost v Evropi po 
desetletjih zatiranja. Mošeje pomagajo tudi pri tem, da je islam viden. Izkazujejo dejstvo, 
da je islam del Evrope. Pred skoraj natanko sto leti, novembra 1916, so prvo džamijo v 
Sloveniji zgradili pripadniki 4. Bosansko-hercegovskega polka v vasici Log pod Mangartom. 
Džamija je bila majhna, večinoma lesena, krasila pa jo kupolasta streha s polmesecem in 
štirikotni minaret. Po koncu vojne 1918, ko so Bošnjaki ta kraj zapustili, je ozemlje vključno 
z džamijo padlo v italijanske roke in od islamskega verskega hrama se do danes ni ohranilo 
ničesar, razen nekaj fotografij (Grah, 2016). 
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Problematika gradnje džamije je dolgo časa znak neupoštevanja pravic islamske skupnosti. 
Vse do danes so muslimani primorani moliti izključno v nevidnih in zasebnih molilnicah, 
medtem ko bi džamija javno in vidno ovekovečila njihovo prisotnost (Bajt, 2011). Muslimani 
so idejo o izgradnji džamije podali že leta 1969, soglasje za izgradnjo pa je bilo sprejeto šele 
22. maja 2001 (Pašić, 2005). Od leta 1969 je bilo predlaganih kar 25 različnih lokacij za 
gradnjo džamije, kar pove, da pomanjkanje prostora ni bil nikoli pravi razlog za 
nasprotovanje gradnji (Kalčić, 2007). Lahko bi rekli, da vse to zavlačevanje z birokratskimi 
opravili potrjuje prisotno islamofobijo. Po mnenju Dragoša (2004) naj bi to spodbujale 
predvsem politične stranke, kar je glavna razlika med Slovenijo in evropskim prostorom.  
Decembra 2006 je padla odločitev, da bo džamija stala na Parmovi ulici, na zemljišču, ki je v 
lasti Mestne občine Ljubljana. Islamska skupnost je decembra 2008 od občine kupila 
zemljišča na Parmovi ulici, ki je zanje odštela kar 4,5 milijona evrov. Župan mestne občine 
Ljubljana je potrdil, da je občina zemljišča prodala po visoki ceni, saj so bile cene 
nepremičnin v obdobju nakupa pač visoke. Islamska skupnost je za kupnino morala najeti 
kredit pri Unicredit banki, ki pa so ga leta 2013 pomagali odplačati Katarci, ki so islamski 
skupnosti v preteklosti že namenili donacijo v višini 15 milijonov evrov, s katerimi je 
skupnost zgradila prvo fazo islamskega centra. Gradnja se je začela aprila 2015. Nedžad 
Gabrus je v enem od intervjujev povedal, da bo celotna investicija stala 35 milijonov evrov. 
Sprva so vrednost gradnje objektov ocenjevali na 15 milijonov evrov, vendar se je izkazalo, 
da bo gradnja precej dražja, in sicer bo po zadnjih ocenah znašala kar 22 milijonov evrov. 
Grabus je med drugim pojasnil, da se pri prvih izračunih niso zavedali, da v ceno niso 
vključeni davek na dodatno vrednost, oprema in izdelava projektne dokumentacije. Tako se 
je celotna gradnja islamskega versko-kulturnega centra zaradi pomanjkanja financ ustavila. 
Po približno letu in pol je islamski skupnosti v Sloveniji uspelo pridobiti novo večmilijonsko 
donacijo, s katero bodo lahko dokončali gradnjo centra. Slovenskim muslimanom je država 
Katar podarila kar 10,8 milijona evrov. Kot je pojasnil Nevzet Porić, bodo lahko s tem 
denarjem zgradili center do konca ter poravnali vse obveznosti do gradbenega podjetja 
Gorenje. Postavlja pa se vprašanje, kje bodo dobili še 2,4 milijona evrov za vso potrebno 
opremo. Najverjetneje bodo del sredstev za opremo z donacijami prispevali člani islamske 
skupnosti, Porić pa je razkril, da se s pristojnimi v Katarju že pogovarjajo tudi o stroških 
opreme. Kdaj naj bi bil objekt v uporabi pa je bil z napovedjo Porić previden: »Pričakujemo, 
da bodo verniki lahko objekt uporabljali jeseni prihodnje leto. Gradnja ni odvisna samo od 
nas kot investitorja, temveč je v proces vključenih veliko subjektov. Vedno se lahko kaj 
zalomi.« (Brkić, 2018). 
3.3 ISLAM V SLOVENSKEM MEDIJSKEM PROSTORU 
Islamska tematika je zelo občutljiva, posledično so mnenja o slovenskem medijskem 
prostoru zelo različna. Muslimani so nosilci raznih atributov. Ker se vrednotenje te 
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drugačnosti dogaja v specifičnem, tj. slovenskem kontekstu (ki ga dobro pozna Jančarjeva 
sintagma9) so muslimani dostikrat zapostavljeni (Dragoš, 2002, str. 36). 
Pašić poudarja, da je stanje v slovenskem tisku o islamski tematiki zelo skrb vzbujajoče in 
da so težave na relaciji mediji-islam. Pašić (2002) dokazuje, da negativne podobe o islamu 
prevladujejo tudi v slovenskem dnevnem tisku, saj je na podlagi raziskave dnevnih časopisov 
v skoraj 90 odstotkih člankov o islamu najti neresnične informacije in predvsem predsodke. 
Pašić je prepričan, da je poročanje o muslimanih v Sloveniji marginalnega pomena. Pašić 
(2002/2005, str. 110–113) je analiziral 132 člankov, povezanih z islamom, v slovenskih 
dnevnikih Delo, Dnevnik, Večer in Slovenske novice. Ugotovil je, da je bilo samo 12 
odstotkov člankov nevtralnih, 88 odstotkov pa je bilo napisanih s predsodki in celo lažnimi, 
nepreverjenimi informacijami. Zelo veliko je bilo člankov, ki islam prikazujejo kot »novega 
sovražnika«, največ člankov pa se je nanašalo na terorizem in širjenje vere z ognjem in 
mečem. Dobra petina članka je bila o določenih sektah10, povezanih z islamom, sledili so 
članki o zatiranju žensk in gradnji džamije v Sloveniji. Avtor je ugotovil, da je zelo redko 
pojavi islam na prvi straneh časopisa, če pa že, pa takrat, ko se zgodijo pomembne, velike 
spremembe v svetu, ki ne prinašajo nič dobrega, kot so vojne, revolucija, volitve, državni 
udar. Pašić kljub napisanemu priznava, da je bilo v slovenskih medijih po dogodkih 11. 
septembra napisanih kar nekaj pozitivnih člankov, vendar je kljub temu mnenja, da je odnos 
slovenskega naroda do islama in muslimanov zelo zaskrbljujoč. 
3.4 PRIMERJAVA ISLAMA IN ISLAMSKE SKUPNOSTI V TREH RAZLIČNIH 
EVROPSKIH DRŽAVAH  
Na območju današnje Avstrije so muslimani že dolgo prisotni. Obleganje Dunaja ali Prva 
bitka na Dunaju je potekala med 27. septembrom in 14. oktobrom 1529, ko je osmanska 
vojska pod vodstvom sultana Sulejmana Veličastnega prodrla v zahodni del Srednje Evrope. 
Osmanska vojska je štela okoli 120.000 vojakov. Ta boj v osmanskih vojaških virih se imenuje 
»Prva bitka na Dunaju«, ker se je »Druga bitka na Dunaju« zgodila leta 1683. Vojska 
Osmanskega imperija ni zasedla Dunaja. Avstrija je že več let kot središče avstro-ogrskega 
imperija v tesnem stiku z muslimanskim prebivalstvom na Balkanu. S to zgodovino so bili 
avstrijski odnosi z islamom kot religijo relativno problematični v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami. Zakon iz leta 1867 je zagotovil spoštovanje vseh veroizpovedi v avstro-
ogrskem cesarstvu, kar je muslimanom omogočilo, da ustanavljajo džamije in prakticirajo 
svojo religijo. V tem času so nekateri muslimani zasedli dobro mesto v civilni službi. Prva 
                                                          
9 Slovence je označil s sintagmo »suicidalno podalpsko pleme«. Dragoš meni, da je treba Jančarjevo definicijo 
vzeti resno, saj je suicidalnost svetovno izstopajoča behavioristična lastnost slovenstva kot visoko 
individualizirane skupnosti, vzdrževane na predmodernih socialnih mrežah (Dragoš, 2002, str. 35). 
10 Pašić kot »pravoverni musliman« ne pozna sekt (med sekte uvršča na primer šiite) in da obstaja en islam, 
torej večinski sunitski.  
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džamija na Dunaju je bila zgrajena že leta 1887 s pomočjo vlade, da bi lahko vojaki − 
muslimani imeli džamijo. Od leta 1912 je islam ustavno priznan kot religija. Zakon o islamu, 
ki ga je izdal cesar Franc Jožef, se je nanašal na priznanje privržencev islama v avstrijski 
polovici imperija. Leta 2015 je avstrijska vlada sprejela nov zakon, ki je po mnenju 
muslimanov v Avstriji manj sprejemljiv za muslimane kot avstro-ogrski zakoni. Ta zakon ureja 
organizacijo islamskega življenja tako, da ločuje le muslimansko prebivalstvo in se ne nanaša 
na druge verske skupine. »Zakon o islamu« prepoveduje tuje financiranje islamskih 
organizacij in vseh, ki trdijo, da zastopajo muslimane v Avstriji. Ta zakon zahteva, da 
uporabljajo standardiziran prevod pomena Korana (Stranjac, 2015).  
Zaradi otomanskega osvajanja in otomanske oblasti med 1526 in 1699 pa je bil pomemben 
vpliv islama tudi na Madžarsksem. Otomanska država je stoletje in pol imela oblast v 
centralnem (teritorialno največji) del današnje Madžarske. S prebivalci Osmanije je prišlo 
veliko število “islamiziranih” Bošnjakov. V tem času je bilo v približno 150 madžarskih mest 
zgrajenih okoli 150 džamij. S propadom Otomanske države in odhodom Osmanskega 
imperija in prihodom ti. krščanske rekonkviste je muslimanska skupnost in skoraj celotna 
kulturna ter zgodovinska dediščina muslimanov izginila. Od začetka migracijske krize 
Budimpešta jasno kaže svojo nestrpnost do muslimanov, ki so bili opredeljeni kot tujci. 
»Madžarska bo država brez džamij« je obljubil eden od voditeljev vladajoče Fides, ker  
so tam, kjer je džamija, trdi, tudi problemi (Alimpijević, 2017). 
Prvi znani stik z muslimani v Češki republiki pa sega v 10. stoletje. Zelo pomembno obdobje 
je bilo v času avstrijskega cesarstva (to vključuje države češke krone), ko se je imperij dolgo 
časa bojeval proti Otomanskim cesarstvom, ki so prišli z južne meje Češke. To je bil čas, ko 
je bil Islam predstavljen kot grožnja. Leta 1908 je avstrijsko cesarstvo anketiralo Bosno in 
sprejeli so islam (v Hanafi) kot enega od religij, ki se uporabljajo v cesarstvu (vključno s 
Češko). Prva muslimanska skupnost je bila uradno ustanovljena v neodvisni Češkoslovaški, 
in sicer med letoma 1918 in 1939, vključno s tujci in nekaterimi češkimi muslimani. Izdali so 
versko literaturo, praznovali bajrame in se pripravili na gradnjo prve češke (češkoslovaške) 
džamije. Ta napredek je bil prekinjen zaradi druge svetovne vojne, ko je bila češka dežela 
združena z Nemčijo. Največja koncentracija in velika večina muslimanov je v prestolnici 
Pragi. Veliko jih je tudi v drugem največjem mestu - Brnu ter drugih regionalnih središčih. 
Omeniti velja, da v Češki republiki obstajajo kraji, kjer muslimani živijo »sezonsko« − v 
poletni sezoni. To je primer slavnega zdravilišča (spa-op. BG) in njegove soseske (Teplice, 
Klimkovice itd.), v katerih je veliko muslimanov (večina od njih iz Kuvajta, Katarja, Savdske 
Arabije itd.). (Gušić, 2014). 
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4 VPLIV TERORIZMA IN BEGUNCEV  
Slovar slovenskega knjižnega jezika definira izraz terorizem kot »uporabo velikega nasilja, 
zlasti proti političnim nasprotnikom, s katerim se hoče doseči, da se kdo boji« (SSKJ, 1970–
1991). 
Najbolj udarno orodje večine radikalnih fundamentalističnih organizacij je terorizem 
najznačilnejši element. Delovanje islamskih radikalcev postane s terorizmom odmevno, kar 
je tudi njihov prvotni cilj. Vse do 11. septembra 2001 so strokovnjaki terorizem ocenjevali 
kot nasilno dejanje, ki je neposredno deloval na ponavadi majhno število ljudi, toda 
posledice akcije v septembru 2001 so vplivale na širok krog ljudi. Teroristične akcije so 
brutalne in brezkompleksne, predvsem zato, ker se te ljudi, ki take napade izvajajo, 
pripravljeni žrtvovati lastno življenje. Ravno žrtvovanje samega sebe je zahodni civilizaciji 
nesprejemljivo, saj krščanska vera, kakor tudi ne islam, ne dovoljuje samomora niti v imenu 
vere.  
4.1 NASILJE IN TERORIZEM 
Muslimane in Arabce je večina Američanov jemala za nasilne in sovražne že dolgo pred 
napadi na WTC in Pentagon. To lahko opazimo tudi pri ameriških filmih in vlogah, ki jih imajo 
Arabci. Večinoma so njihove vloge sadistične, izdajalske. Na časopisnih fotografijah Arabce 
kažejo vselej v velikem številu, prikazana sta predvsem množičen bes in beda. Posledica: 
strah, da bodo muslimani (ali Arabci) zavzeli svet (Said, 1995).  
Chomsky je dejal, da izraz terorizem razume natanko tako, kot je zapisan v uradnih 
ameriških dokumentih: »Pretehtana raba nasilja ali grožnja z njim, da bi dosegli cilje, ki so 
politične, verske ali ideološke narave. To je mogoče doseči s pomočjo zastraševanja, nasilja 
ali vcepljanja strahu.« (Chomsky, 2005, str. 78)  
Za debato o terorizmu je ključna razlika med agresijo in samoobrambo. V raznih obravnavah 
terorizma je večkrat zapisano, da je nekdo za nekoga borec za svobodo za drugega pa 
terorist.  
Jaser Arafat, takratni vodja Palestinske osvobodilne organizacije, je v govoru v Generalni 
skupščini Združenih narodov 13. novembra 1974 dejal: »Razlika med revolucionarjem in 
teroristom je v namenu borbe. Kdor se bori za pravično stvar, kdor se bori za osvoboditev 
svoje dežele, kdor se bori proti okupatorjem in izkoriščevalcem ali proti kolonizatorjem, ne 
more biti v nobenem primeru terorist. /…/ Pozivam vas, da našemu narodu dovolite, da na 
svoji zemlji vzpostavi svojo neodvisno narodno suverenost. Sem sem prišel z oljčno vejico v 
eni in svojo puško revolucionarja v drugi roki. Ne dopustite, da mi oljčna vejica omahne iz 
roke« (Arafat, v: Fossati, 2005, str. 46). 
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Lahko rečemo, da prvo obravnava terorizem kot obliko vojne, proti kateri je treba ukrepati 
na vojaški ravni, drugo pa šteje terorizem za kriminalno dejanje. Tako se za žrtev vojaške 
akcije šteje tisti, ki utrpi teroristični napad, ki mu dovoljuje, da tudi sam odgovori z 
ustreznimi vojaškimi sredstvi, ki postanejo legitimne protiteroristične operacije. V drugem 
primeru, kjer se napad šteje za kriminalno dejanje, pa obstaja nek pravni okvir, ki ga definira 
kot takega, ne glede na to, kdo ga stori (Fossati, 2005, str. 5–7).  
Simoniti (2005) opozarja, da je vsem monoteističnim religijam nasilje lastno. Sicer so 
verniki, ki so iskreni in dobrotni, vendar je v monoteizmu nasilja strukturno več. 
»Mon(ite)izmu je lastno sovraštvo do drugega, vendar je še bolj res, da je v vsaki religiji 
toliko sovraštva in človečnosti, kolikor sami hočemo. Danes vemo, da je uporaba nasilja v 
imenu vere zloraba vere. Vemo tudi, da brez miru med religijami ni miru med državami in 
civilizacijami. Za to so odgovorni verski voditelji« (Simoniti, v: Šterbenc, 2005, str. xiii).  
4.2 MEDIJI IN TERORIZEM 
Po drugi polovici 20. stoletja oziroma po terorističnem napadu 11. septembra 2001 je 
terorizem močno povezan z mediji, televizijo ter družbenimi omrežji. Vzrok tega je bil, da so 
se morali tiskani mediji kar precej prilagoditi na spremenjene razmere, če so želeli ohraniti 
svoj tržni delež. To priložnost so teroristi izkoristili, saj terorizem vzbuja zanimanje javnosti 
s svojo dramatičnostjo, kar mediji izkoristijo v svojem prizadevanju, da bi le pritegnili 
pozornost javnosti. Če je treba, tudi s pretiravanjem. Alberto Moravia, italijanski pisatelj, 
politik in publicist, je dejal, da je moderni terorizem reklamiranje smrti v oblastne mere. 
»Če ne bi bilo časopisja, radia in televizije, skratka tako imenovanih množičnih medijev, bi 
bilo s terorizmom pri priči konec in vrnili bi se k atentatom na kralje, predsednike, voditelje, 
se pravi atentatom v tisti obliki, ki je funkcionalna in nujna. Moderni terorizem pa z 
izživljanjem nad navadnimi ljudmi ustrahuje navadnega človeka in tako izdaja svojo 
potrošniško naravo: smrt se reklamira enako kot oblačila ali cigarete. In odnos med 
modernim terorizmom in množičnimi mediji ni nedolžen ali naključen. Terorizem računa na 
medije, ti pa nanj (Moravia, v: Fossati, 2005, str. 113). Številni avtorji medijem očitajo, da so 
vojni apolgeti terorizma. Medijska poročila so torej kot en zvočnik v rokah teroristov, ne le 
vir informacij (Jezernik, 2002, str. 17–18).  
4.3 VPLIV BEGUNCEV NA ODNOS DO ISLAMA  
Po množičnem prihodu beguncev leta 2015 (prišlo jih je kar več kot milijon) je raziskava 
pokazala, da je veliko Evropejcev, ki verjamejo, da se bo s prihodom beguncev povečalo 
število terorističnih napadov. Poleg tega je večina takoj pomislila, kako bodo begunci veliko 
finančno breme in konkurenca na trgu dela (Yeung, 2016).  
Migracija je gibanje ljudi (posameznika ali skupine) prek določenih meja z namenom 
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vzpostavitve novega, polzačasnega ali trajnega prebivališča. Pojem migrant se nanaša na 
nekoga, ki spreminja stalno ali začasno prebivališče, še posebej zaradi ekonomskih razlogov 
(Hanlon & Vicin, 2014, str. 4).  
Klinar je migracije opisal kot prisilno naravo: »Begunci, deportiranci, razseljene osebe, 
interniranci, preganjalci, brezdomci, dezerterji ipd. pričajo o trajnem političnem nasilju, ki 
določa množične neprostovoljne mednarodne migracijske tokove. Če razumemo civilizacijo 
predvsem kot omejevanje nasilja in širjenje humanosti, potem moramo ugotoviti, da glede 
na obseg in načine prisilnih migracij ne moremo govoriti o nikakršnem civilizacijskem 
razvoju. Zdi se, da so procesi modernizacije obšli pomemben tok mednarodnih migracij, ki 
kar tisočletja ohranjajo svojo prisilno naravo. Procesi racionalizacije, svobode 
individualnega odločanja, uveljavljanja družboslovnih-humanističnih znanosti ne uspejo 
prevladati nad neracionalnim in nagonskim ravnanjem« (Klinar, 1993, str. 616). 
Od leta 2015 do danes se je le malo spremenilo. Poročilo o islamofobiji v Evropi ugotavlja, 
da se je v zadnjih letih ustvarila povezava med terorističnimi napadi, islamom in begunci 
(SETA, 2017: 584). Desničarske skupine poudarjajo, da je islam agresivna religija, ki generira 
terorizem in želi prevzeti nadzor nad staro celino (Šterbenc, 2016, str. 125). Prav ta 
povezava, begunci-islam-terorizem se je vzpostavila predvsem zato, ker so jo ustvarile 
desničarske stranke po EU. Veliko držav meni, da bi priseljenci povzročili izgubo nadzora nad 
lastno državo, jezikom in ekonomijo, ter uničili kulturne hibridizacije (Markovič, 2008, 108).  
Vso zadevo pa poslabšajo teroristični napadi, ki jih je bilo v zadnjih letih kar 20, največ v 
Franciji. Večinoma so bili vsi napadalci Evropejci, ki so se radikalizirali v Evropi in pogosto 
niso neposredno povezani z Islamsko državo (»Islamic terrorism in Europe (2014-present)«, 
b. d.; Europol, 2015, str. 5). Prepričanje, da so muslimani grožnja družbi, dodatno okrepi 
vprašanje, ali so teroristi migranti ali potomci iz muslimanskih držav, kar pa se praviloma 
izpostavi skupaj z njihovo domnevno versko pripadnostjo (Cesari, 2013, str. 10) in tako 
ustvarja povezavo terorizma z begunci in migranti, kar pa se posledično odraža tudi v 
odnosu do njih.  
Pew Research Center je poskušal oceniti, kako se bo zaradi povečanega prihoda beguncev 
in migrantov v zadnjih letih spremenila podoba Evrope do leta 2050. Za Slovenijo 
predvidevajo, da je imela leta 2016 80.000 muslimanov11. V prvem scenariju bi število 
muslimanov ostalo enako, v drugem in tretjem pa bi se povečalo na 100.000, torej s 4,3 
odstotka populacije na slabih 5 odstotkov oziroma 5,2 odstotka (Pew Research Center, 2017, 
str. 27–30).  
                                                          
11 Izhajali so iz Popisa iz leta 2002, potem pa so število muslimanov za leto 2016 predvideli z upoštevanjem 
podatkov o rodnosti muslimanov v Sloveniji in oceno prestopov v islam. 
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4.4 SLOVENSKO JAVNO MNENJE  
Splošno prepričanje, da se v obdobjih močnih recesij javno mnenje ostro obrne proti 
migracijam, oziroma se imigrante percipira predvsem skozi optiko domnevnih ogroženosti 
(Hatton, 2016, str. 207). Kot že prej omenjeno, se napetosti izrazito kažejo pri vprašanjih 
trga delovne sile, na katerem se stopnjuje skrb zaradi konkurenčnosti pri zasedanju delovnih 
mest, ogrožen naj bi bil socialni sistem držav oziroma javni proračun, iz katerega bi se 
povečali izdatki za socialne transferje, namenjene migrantom (Hatton, 2016). Po večletni 
evropskidružboslovni raziskavi (2002−2016) lahko povzamemo, da je splošen trend javnosti 
v podatkih Slovenskega javnega mnenja vendarle naklonjen priseljevanju migrantov v 
Slovenijo, kar nam potrjujejo tudi večletni rezultati anket, prikazanih v grafikonih.  
Grafikon 1: V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoljuje priseljevanje ljudi s podobnim 
narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? 
 
Vir: Evropska družboslovna raziskava 2002−2016, Univerza v Ljubljani, IDV-FDV, CJMMK (2017). 
Na podlagi grafikona (glej grafikon 1) lahko predpostavimo, da se deleži v časovnem 
obdobju od 2002 do 2016 konstantno gibljejo v razmerju dve tretjini proti ena tretjina. 
Predpostavimo tudi, da ima večina vprašanih v mislih prebivalce republik bivše Jugoslavije 
(Zavratnik, Zorman & Broder, 2017). 
Grafikon 2 nam prikazuje, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi z 
drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije. Tudi pri tem ni 
opaziti večjih odstopanj v meritvah od leta 2002 do leta 2014. Manjši premik navzgor je 
opaziti v meritvah od leta 2008 do 2010 pri tistih, ki so priseljevanju naklonjeni. Na javno 
mnenje je močno vplivala t. i. begunska kriza v letu 2015, ki je dolgoletno razmerje 60 : 40 
postavila na raven 50 : 50. Poseben dvig je opazen v letu 2016, in sicer med tistimi, ki menijo, 
da naj Slovenija »le redkim dovoli priseljevanje« (s 24 na 35 %) (Zavratnik idr., 2017). 
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Grafikon 2: V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi z drugačnim 
narodnostnim izborom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? 
 
Vir: Evropska družboslovna raziskava 2002−2016, Univerza v Ljubljani, IDV-FDV, CJMMK (2017). 
Glede na rezultate iz rezultatov pri odnosu do priseljevanja ljudi z drugačnim narodnostnim 
izvorom bi lahko pričakovali, da bo tudi pri odnosu do priseljevanja ljudi iz revnejših držav 
zunaj Evrope podobna slika. Vendar grafikon 3 kaže drugače. Pri odgovoru »nekaterim naj 
dovoli« se delež opazno poviša. Višji delež je opazen tudi pri odgovoru »zelo redkim naj 
dovoli«, vendar je na drugi strani opazen nižji delež odgovorov na polu »nikomur naj ne 
dovoli« (Zavratnik idr., 2017). 
Grafikon 3: V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj 
Evrope? 
 
Vir: Evropska družboslovna raziskava 2002−2016, Univerza v Ljubljani, IDV-FDV, CJMMK (2017). 
Lahko povzamemo, da je splošen trend javnosti v podatkih slovenskega javnega mnenja 
(SJM) naklonjen priseljevanju migrantov v Slovenijo. Podatki SJM kažejo, da slovenska 
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javnost močno razlikuje med t. i. legalnimi in ilegalnimi priseljenci. Javno mnenje se odzove 
skladno s posredovano konfliktno predstavo takrat, ko javne politike zaznajo in odreagirajo 
na povečano prisotnost migrantov/beguncev z moralnimi panikami in prispevajo k 
vzpostavljanju »krizne situacije«. Javno mnenje je s političnimi zaznavami migracij 
sinhronizirano, pri tem pa je kontekstualno ključen dejavnik meja. Podatki SJM potrdijo 
trend deklarativne odprtosti do migrantov s pomembnimi diferencami: javno mnenje izraža 
največjo odprtost/sprejemanje do tistih, ki jih skorajda ni, ali do tistih, »ki jih že dovolj dobro 
poznamo«. Kar pomeni, da smo zadržani do »ekonomskih migrantov« in podporni do 
beguncev, ki (dejansko) bežijo pred preganjanjem v lastnih državah. Na podlagi raziskav je 
razvidno, da je bilo javno mnenje na deklarativni ravni relativno odprto, vse dokler se 
begunci niso pojavili  na domači meji (Zavratnik idr., 2017). 
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5 RAZISKAVA 
5.1 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
Za zbiranje informacij oz. mnenj o raziskovalnem delu sem uporabila metodo anketiranja. 
Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi del se nanaša na splošno poznavanje islamske 
veroizpovedi, drugi del se nanaša na mnenje anketirancev glede islamske veroizpovedi ter 
muslimanov, ki živijo v Sloveniji, tretji del pa se nanaša na demografske podatke. Anketni 
vprašalnik vsebuje skupaj 12 vsebinskih vprašanj ter 4 demografska vprašanja. Vprašanja so 
večinoma zaprtega tipa, le tri vprašanja so delno odprtega tipa, saj vsebujejo možnost 
»drugo», kamor lahko anketiranci vpišejo svoj odgovor, v primeru da ga med že podanimi 
odgovori ne najdejo. 
5.2 OPIS POSTOPKA VZORČENJA IN OPIS VZORCA 
Velikost vzorca je 650 enot (anketiranih) od tega jih je 441 kliknilo na anketo. Anketo je 
delno izpolnilo 388 anketirancev, v celoti pa jih je končalo 313. Anketa je bila izvedena preko 
spletne strani http://www.1ka.si/. Vprašani so bili k sodelovanju povabljeni preko družabnih 
omrežij (Facebook, Instagram) ter elektronske pošte. Spletna anketa je bila izvedena v 
obdobju med 31. 10. 2018 in 18. 11. 2018.  
Med anketiranci so prevladale ženske s kar 70 %, kar je razvidno z grafikona 4. Največje 
število anketirancev je bilo starih med 21 in 40 let (81 %). Starostno porazdelitev prikazuje 
grafikon 5.  

















Grafikon 5: Starostna lestvica anketirancev 
 
Vir: lasten 
5.3 ANALIZA PODATKOV 
Večina anketirancev je pripadala katoliški veri (53 %), sledijo pripadniki pravoslavne vere 
(10 %), islama (9 %), protestantske vere (1 %) in drugo (28 %). Od vseh pripadnikov verskih 
skupin je le 22 % versko aktivnih. Večina anketirancev (94 %) pozna kakšnega muslimana, ki 
vero v precej velikem številu prakticira (73 %).  
Kar 42 % vprašanih anketirancev podpira gradnjo džamije, vendar je ne bodo obiskovali. Še 
zmeraj je zanimiv odstotek anketirancev, ki se ne strinjajo z gradnjo džamije (30 %), kar je 
še zmeraj dosti, glede na to, da je 23 % vprašanim vseeno oziroma jih ne zanima.  
Pri pregledu podatkov vsebinskega dela ankete je iz sklopa 12 trditev, kjer se trditve 
nanašajo na splošno mnenje o islamu in muslimanih v Sloveniji, razvidno, da je mnenje 
anketirancev precej podobno. Velika večina bi brez kakršnih koli pomislekov sprejela 
tradicionalno muslimansko družino za sosedo. Zanimivi pa so naslednji rezultati, ki kažejo 
na precej skeptično mnenje o islamu in muslimanih. Kot lahko vidimo na grafikonu 6, se 
večina anketirancev ne strinja z nošenjem burk. Pri trditvi, da na islam gledajo pozitivno, 
skoraj polovica anketirancev ni znala opredeliti ali se strinjajo s to trditvijo ali ne. Iz grafa 
lahko tudi vidimo, da se je večina strinjala s trditvijo, da bi bilo splošno mnenje o muslimanih 
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Grafikon 6: Podatki vsebinskega dela ankete iz sklopa 12 trditev 
 
Vir: lasten 
Naslednji sklop 10 trditev se nanaša predvsem na to, kako vera vpliva na družbo in odnos 
do islama.  
Največje število anketirancev se strinja s trditvijo, da je izražanje islamofobije v evropskih 
družbah prevzelo obliko predsodka, diskriminacije, nasilja ter s tem, da sta džamija in 
zakrivanje dva vodilna javna diskurza, ki organizirata naše predstave o muslimanih v 
Sloveniji in Evropi.  
Iz rezultatov je razvidno, da porast migracijskih/begunskih tokov z Bližnjega vzhoda in 
severne Afrike ni vplivala na večji strah do muslimanov, živečih v Sloveniji. Večina 
anketirancev se ne strinja s trditvijo, da bo gradnja džamije privedla do tega, da bo postal 
islam mestna vera, prav tako se skoraj polovica anketirancev ne strinja s trditvijo oziroma so 
nevtralni, da je za različne verske skupine v Sloveniji enako dobro poskrbljeno z vidika 
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Zaradi vpliva medijev je javno mnenje izrazito nenaklonjeno islamski religiji. 
S t-testom za en vzorec smo preverili, ali je povprečno strinjanje s trditvijo »negativno 
podobo muslimanov ob terorističnih napadih so mi vsilili mediji» na 5-stopenjski lestvici 
večje od srednje vrednosti, torej 3 (tabela 2). Povprečna vrednost na vzorcu znaša 2,65, 
standardni odklon pa 1,24 (tabela 1). 
Tabela 1: Opisne statistike trditve »Negativno podobo muslimanov ob terorističnih napadih so 












muslimanov ob terorističnih 
napadih so mi vsilili mediji 




Na podlagi rezultatov t-testa lahko izračunamo enostransko p-vrednost, ki znaša                                  
1-0,000001, saj je že povprečje na vzorcu manjše kot 3. 
Tabela 2: Rezultati t-testa za en vzorec trditve »Negativno podobo muslimanov ob terorističnih 
napadih so mi vsilili mediji« 
 
 








Negativno podobo muslimanov ob 
terorističnih napadih so mi vsilili mediji 
-4,92 301 0,000001 -0,35 
Vir: lasten 
Povprečno strinjanje s to trditvijo ni značilno večje od 3, kar pomeni, da na podlagi 
rezultatov t-testa hipoteze 1 ne moremo potrditi (α = 5 %). Ne moremo torej trditi, da je 
javno mnenje izrazito nenaklonjeno islamski religiji zaradi vpliva medijev. 
Hipoteza 2 
Predsodki in stereotipi pri Slovencih so pomemben dejavnik percepcije delovanja 
muslimanske skupnosti. 
Hipotezo 2 bomo preverili na enak način kot hipotezo 1, torej z uporabo t-testa za en vzorec 
(tabela 4). Povprečno strinjanje na 5-stopenjski lestvici s trditvijo »imam predsodke do 
pripadnikov islamske religije» znaša 3,38, standardni odklon pa 1,15 (tabela 3). 











Imam predsodke do 
pripadnikov islamske religije 
298 3,38 1,15 0,07 
Vir: lasten 
Na podlagi rezultatov t-testa lahko izračunamo enostransko p-vrednost, ki znaša 2,27*10-8 





Tabela 4: Rezultati t-testa za en vzorec trditve »Imam predsodke do pripadnikov islamske 
religije«  









Imam predsodke do 
pripadnikov islamske religije 5,745 297 2,2708E-8 0,38 
Vir: lasten 
Povprečno strinjanje s to trditvijo je značilno večje od 3, kar pomeni, da na podlagi 
rezultatov t-testa hipotezo 2 potrdimo (α = 5 %). Trdimo torej, da so predsodki in stereotipi 
pri Slovencih pomemben dejavnik delovanja percepcije muslimanske skupnosti. 
Hipoteza 3 
Verujoči religijo dojemajo na podoben način, kot neverujoči. 
Hipotezo 3 bomo preverili s t-testom za neodvisna vzorca (tabela 6). Povprečni strinjanji s 
trditvijo »Na islam gledam pozitivno» znašata za versko aktivne 2,73, za neaktivne pa 2,77 
(tabela 5). 
Tabela 5: Opisne statistike trditve »Na islam gledam pozitivno« za skupini verujočih in 
neverujočih.  










Na islam gledam 
pozitivno 
da 64 2,73 1,17 0,15 
ne 237 2,77 1,02 0,07 
Vir: lasten 
Na podlagi tabele 6 vidimo, da smemo privzeti enakost varianc pri t-testu (p-vrednost 
Levenovega testa znaša 0,148). Nadalje lahko uporabimo t-test za neodvisna vzorca in 
ugotovimo, da razlika med povprečjema ni statistično značilna (p = 0,800, α = 5 %). 
Tabela 6: Rezultati t-testa za neodvisna vzorca za trditev »Na islam gledam pozitivno« za skupini 
verujočih in neverujočih. 
 
Levenov test za 
enakost/homogenost varianc 
t-test za enakost povprečij 
F P t stopnje 
Dvostranska 
p-vrednost 
Homogeni varianci 2,11 0,15 -0,25 299 0,80 
Varianci nista homogeni   -0,24 90,67 0,81 
Vir: lasten 
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Hipotezo 3 tako potrdimo, saj med verujočimi in neverujočimi nismo odkrili značilnih razlik 
glede pogleda na islam. 
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6 ZAKLJUČEK 
Islam je pojem, ki ga v zadnjem času slišimo vse pogosteje. V začetnem delu diplomskega 
dela smo se posvetili islamu. Mohamed je bil začetnik te religije in po združitev sporočil, ki 
jih je prejel, je nastal temelj islamske vere, Koran. Iz dejanj gorečih pripadnikov vere, ki so 
pripravljeni v imenu vere žrtvovati svoje življenje, lahko sklepamo, da je islam vera, ki 
pomeni popolno predanost Alahu.  
V nadaljevanju smo opredelili pojem džihad, ki ga takoj povežemo s terorističnimi napadi, 
kar pa smo povezali od medijev, ki imajo velik vpliv na širšo javnost. V diplomski nalogi smo 
se osredotočili tudi na položaj žensk, ki so imele pred pojavom islama v 7. stoletju podrejen 
položaj in so bile v strogo patriarhalnih družbah v še slabšem položaju kot sedaj. Ko beremo 
pravice žensk muslimanskih pripadnikov, ki te pravice predstavljajo tako, da dobimo 
občutek, kot da so enakovredne moškim, vendar ob poglobitvi v podrobnosti hitro 
ugotovimo, da ima čisto vsaka od pravic določene pogoje, zaradi katerih ni vse tako, kot se 
zdi na prvi pogled.  
Diplomska naloga v nadaljevanju obravnava terorizem in begunce. Strah in nezaupanje na 
Zahodu so pripeljali nasilni napadi skrajnih skupin na civiliste na Zahodu, ki se identificirajo 
kot islamske, samomorilski napadi ipd. Na stališča ljudi o islamu vplivajo predvsem mediji, 
ki so pomembni nosilci diskurza. Mediji imajo v vseh svojih oblikah velik potencial, da kot 
most med različnimi kulturami in družbami veliko služijo. Kakovostne in razvedrilne vsebine 
v današnjem času močno ovirajo razni pritiski, tako politike kot trga oziroma gospodarstva. 
V kakovostnih vsebinah bi morala biti predstavljena uravnotežena slika tujih kultur. 
Predvsem se je nacionalistični in protimuslimanski trend začel čutiti po dogodkih 11. 
septembra 2001 v raznih novicah in komentarjih. »Bolj splošno in globalno so bili 
prevladujoči predsodki (podpirani v medijih), uporabljeni za ustvarjanje skupinskega 
mnenja NAS na modernem in 'demokratičnem' zahodu proti NJIM, ki so po neslavnem 
propadu komunizma v najbolj verjetni povezavi s programom orientalistov, ki prikazujejo 
primitivni, diktatorski, nasilni in teroristični islam, Arabce in fundamentalizem« (Said, v: 
Pašić, 2002, str. 122). Mediji velikokrat značilnosti, ki veljajo za radikalne islamiste, 
posplošijo na celoten islam, kar pa lahko pripelje do velike nevarnosti. Tudi v slovenskem 
dnevnem tisku je islam velikokrat predstavljen kot negativen, ugotavlja Ahmed Pašić, avtor 
knjige Islam in muslimani v Sloveniji. Svoje trditve je potrdil s pregledom dnevnega tiska pri 
nas, in ugotovil, da islam nikoli ni bil objavljen na naslovnici, če pa že, pa samo takrat, ko se 
je zgodilo nekaj negativnega, teroristični napadi, vojne itd.  
Velik problem pri odnosu Slovencev do islama so tudi begunci, ki množično prihajajo v 
Evropo. Večina je mnenja, da gre za islamizacijo. Begunci se naseljujejo v države, kjer 
prevladuje krščanstvo, vendar bo zaradi množičnega navala krščanstvo počasi pozabljeno. 
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Po mnenju Slovencev s priseljenci iz vhodnih držav obstaja tudi večja verjetnost terorističnih 
napadov.  
V nalogi smo primerjali tri hipoteze. 
Prva hipoteza: odnos javnosti do islama in njenih pripadnikov je izrazito negativen zaradi 
radikalizacije medijskega in političnega prostora. 
Na podlagi statističnih podatkov in rezultatov t-testa hipoteze nismo potrdili, saj ne moremo 
trditi, da je odnos javnosti do islama in njenih pripadnikov izrazito negativen zaradi vpliva 
medijev. 
Druga hipoteza: Predsodki in stereotipi pri Slovencih so pomemben dejavnik percepcije 
muslimanske skupnosti.  
Na podlagi statističnih podatkov in rezultatov t-testa smo hipotezo dve potrdili, saj lahko 
trdimo, da so predsodki in stereotipi pri Slovencih pomemben dejavnik percepcije 
muslimanske skupnosti.  
Tretja hipoteza: versko aktivni ljudje gledajo na islam enako kot neaktivni. 
Hipotezo tri smo potrdili, saj med versko aktivnimi in neaktivnimi nismo odkrili značilnih 
razlik glede pogleda na islam.  
Lahko rečemo, da mediji, čeprav islam konstantno prikazujejo v negativni luči, nimajo 
pretiranega vpliva na odnos Slovencev do islama. Večji vpliv za predsodke o islamu imajo 
stereotipi, kot je na primer zakrivanje žensk. Kljub temu menim, da bi se morali ljudje, ki se 
poklicno ukvarjajo z mediji, zavedati, da ne smemo podcenjevati moči besed in podob, ki 
oblikujejo naše razumevanje religij in kultur oziroma sveta nasploh. Novinarji, producenti 
oziroma vsi v medijskem kolesju se morajo zavedati, da imajo njihovi zapisi, reportaže in 
odločitve velik vpliv na javnost. Treba je spoštovati visoke profesionalne etične standarde, 
ki so zapisani v mednarodnih konvencijah in novinarskih organizacijah, saj je to še posebej 
pomembno v teh kriznih časih, ko se ljudje bojijo, saj ko je strah med ljudmi prisoten, lahko 
razvneta čustva vodijo k skrajnim dejanjem.  
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P RI L O G E 
P RI L O G A 1: A N K E T NI V P R A Š A L NI K 
Kr at k o i m e a n k et e: Gr a d nj a d ž a mij e v Lj u blj a ni 
D ol g o i m e a n k et e: O d n o s d o m usli m a n o v 
v Sl o v e niji 
Št e vil o v pr aš a nj: 1 6  
A n k et a j e z a klj u č e n a.  
A kti v n a o d: 3 1. 1 0. 2 0 1 8    A kti v n a d o: 3 1. 0 1. 2 0 1 9 
A vt or: j el e n a. ost      S pr e mi nj al: l a n. u m e k @f u. u ni-lj.si 
l a n. u m e k @f u. u ni-lj. si 
D n e: 1 4. 0 8. 2 0 1 8      D n e: 2 1. 1 1. 2 0 1 8 
O pis: 
P oz dr a vlj e ni. S e m J el e n a Ost oji ć. Pri pr a vlj a m di pl o m s k o n al o g o s p o dr o čj a o d n o s a d o 
m usli m a n o v v Sl o v e niji, z at o v as pr osi m, d a si vz a m et e n e k aj mi n ut i n s kli k o m n a N asl e d nj a 
str a n pri č n et e z i z p ol nj e v a nj e m a n k et e. V aši o d g o v ori b o d o u p or a blj e ni z g olj v r azi s k o v al n e 
n a m e n e i n b o d o ost ali a n o ni m ni. Z a s o d el o v a nj e s e v a m ž e v n a pr ej l e p o z a h v alj uj e m. 
Q 1 - K at eri v eri pri p a d at e ? 
  k at oli š ki  
  pr a v osl a v ni  
  isl a m s ki  
  pr ot e st a nt s ki  
  Dr u g o: 
Q 2 - Ali st e v er s k o a kti v ni ? 
  d a  
  n e 
Q 3 - Ali p o z n at e k a kš n e g a m u sli m a n a ? 
  d a  
  n e 
I F ( 1) Q 3 = [ 1] 
Q 4 - Ali v er o pr a kti cir a ? 
  d a  
  n e 
  
4 0 
I F ( 4) Q 3 = [ 1] 
Q 5 - S e v a m z dij o m usli m a ni, ki ji h p oz n at e i nt e grir a ni v dr u ž b o ? 
  s pl o h n e  
  š e k ar  
  z el o 
Q 6 - P o d pir at e gr a d nj o dž a mij e v Lj u blj a ni ? 
  d a, v e n d ar j e n e b o m o bis k o v al  
  d a, k er j o b o m t u di s a m o bis k o v al  
  n e 
  n e v e m / m e n e z a ni m a 
Q 7 - N a k aj pr v o p o mi slit e, k o sli šit e b e s e d o m u sli m a n ? 
  t er orist  
  b ur k a  
  ar a b e c 
  pri p a d ni k isl a m a 
Q 8 - V s p o d nji t a b eli oz n a čit e kri ž e c pri v s a ki tr dit vi v u str ez n e m o k e n c u, gl e d e n a t o v 
k oli kš ni m eri s e stri nj at e s tr dit vij o. 
 s e 
p o p ol n o m a 
stri nj a m 
stri nj a m s e niti s e stri nj a m, 
niti s e n e stri nj a m  
n e stri nj a m 
s e 
s e 
p o p ol n o m a 
n e stri nj a m  
Tr a di ci o n al n o 
m usli m a ns k o dr uži n o bi 
br ez p o misl e k o v s pr ej el 
z a s os e d o  
     
N oš e nj e b ur k 
o d o br a v a m  
     
N a isl a m gl e d a m 
p oziti v n o  
     
N e g ati v n o p o d o b o 
m usli m a n o v o b 
t er oristi č ni h n a p a di h s o 
mi v silili m e diji  
     
V erj a m e m st er e oti p u, 
d a j e ž e ns k a v isl a m u 
s k or aj ni č vr e d n a  
     
Č e bi n a l et al u n a 
k at er e m l eti m vi d el 
tr a di ci o n al n o 





strinjam se niti se strinjam, 







bi se počutil ogroženega 
Rek "Niso vsi muslimani 
teroristi, so pa vsi 
teroristi muslimani" drži 
     
Splošno mnenje o 
muslimanih bi bilo 
boljše, če ne bi bilo 
terorističnih napadov  
     
po vojni v bivši 
Jugoslaviji je pri nas več 
muslimanov 
     
Slovenci smo preveč 
kritični do islamske 
veroizpovedi in kulture  
     
imam predsodke do 
pripadnikom islamske 
religije 
     
z islamsko vero sem 
dobro seznanjen 
     
Q9 - V spodnji tabeli označite križec pri vsaki trditvi v ustreznem okencu, glede na to v 




strinjam se niti se strinjam, 







verska identita igra 
pomembno vlogo pri 
političnih in 
zgodovinski h delitvah 
slovenskega naroda 
     
za uresničevan je 
pravice do svobodnega 
izpovedovanja vere je 
bistveno, da je verskim 
skupnostim dovoljeno 
graditi lastne stavbe 
     





strinjam se niti se strinjam, 







verska, ampak politična 
veroizpoved 
džamija in zakrivanje 
sta dva vodilna javna 
diskurza, ki organizirata 
naše predstave o 
muslimanih v Sloveniji 
in Evropi 




     
Osebno občutim večji 
strah do muslimanov, 
živečih v Sloveniji, 
odkar je prišlo do 
porasta 
migracijskih/begunskih 
tokov z Bližnjega 
vzhoda in severne 
Afrike. 
     
izražanje islamofobije v 




     
džamija v Ljubljani bo 
privedla do tega, da bo 
islam postal mestna 
vera 
     
za različne verske 
skupine v Sloveniji je 
enako dobro 
poskrbljeno z vidika 
molilnih praks v verskih 
institucijah 
     
za različne verske      
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 s e 
p o p ol n o m a 
stri nj a m 
stri nj a m s e niti s e stri nj a m, 
niti s e n e 
stri nj a m  
n e stri nj a m 
s e 
s e 
p o p ol n o m a 
n e stri nj a m  
s k u pi n e v Sl o v e niji j e 
e n a k o d o br o 
p os kr blj e n o z vi di k a 
u p o št e v a nj a v er e k ot 
n a či n a ži vlj e nj a  
Q 1 0 - K d o j e n aj b olj v pli v al n a v a š e m n e nj e o m u sli m a ni h ? 
M ož ni h j e v e č o d g o v or o v 
  r eli gij a  
  m e diji  
  š ol a  
  st arši  
  prij at elji 
Q 1 1 - M e ni m, d a j e i sl a m ( oz n a čit e l e o d g o v or, ki p o v a š e m m n e nj u n aj b olj o pi s uj e i sl a m): 
  v er a, k ot v s a k a dr u g a 
  v er a, ki p o u d arj a p o m e n mir u i n lj u b ez ni v er a, ki p o u d arj a p o m e n n asilj a 
  v er a, ki p o u d arj a p o m e n d o br ot e 
  v er a, v k at eri s o ž e ns k e z el o dis kri mi nir a n e Dr u g o: 
Q 1 2 - K a kš e n j e p o v aš e m m n e nj u r a zl o g z a n o š e nj e n a gl a v ni h r ut m u sli m a n s ki h ž e n s k ? 
  si m b ol v er e  
  si m b ol z atir a n osti  
  si m b ol s v o b o d e  
  si m b ol m o d e  
  Dr u g o: 
B L O K ( 3) X 
S P O L - S p ol: 
  Ž e ns ki 
  M oš ki 
B L O K ( 3) 
X S T A R 2 a 4 - V k at er o st ar o st n o s k u pi n o s p a d at e ? 
  d o 2 0 l et 
  2 1 - 4 0 l et 
  4 1 - 6 0 l et 6 1 l et ali v e č 
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B L O K ( 3) 
X D S 2 a 4 - K a kš e n j e v a š tr e n ut ni st at u s ? 
  š ol aj o či  
  a kti v ni  
  n e a kti v ni  
  br ez p os el ni 
B L O K ( 3) 
XI Z 1 a 2 - K a kš n a j e v a š a n aj vi šj a d o s ež e n a f or m al n a i z o br a z b a ? 
  m a nj k ot sr e d nj a š ol a 
  p o kli c n a š ol a  
  gi m n a zij a 
  vis o k a š ol a 
  vis o k oš ols ki str o k o v ni št u dij  
  u ni v erzit et ni št u dij  
  s p e ci ali z a cij a 
  m a gist erij d o kt or at 
